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SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO HISPANO-AMERICAN- O.
TOMO XXI. EAST LAS VEGAS. NUEVO MEXICO SABADO 4 DE DICIEMBBRE DE 1909. NUM. 44
1$Í tÁl4 Dt sde el primero do Diciembre deeste año ha quedado reducido algúntanto el ejército de pulidas montados,de acuerdo con una lev i iw,rte último era republicano, y tambiénpara que el pueblo iiub endiente nose deje tapar el sol n la mano.Nuestro interés tn estos asuntos se
reduce ft decir la verdad y dejar al
pueblo que juzgue por si solo y saqae
sus propia conclusiones.
SECURITY YATCH
II !!f K
PRESIDENTE VEIN-
TICINCO ANOS.
El día Primero del pe rige hizo
Veinticinca anes que Díaz
Gobierna a Mexico.
: TllliX ' I'Wsl' ".í
is'.U), ascendieron á la suma de f .lii-oo- o.
En el primer aflo de la admi.
nitración del gobernador Otero, en
lS'.i", el total de los gabn or vi año
ascendió íl la suma de ?.".i,5,hhi. Ik-- j
años mis tarde, en lsW, los gustos
hubtwn ascendido a la sum de m,-00- 0
ni núo. En el año de l'.'Ol de
trescientos veinticinco mil los tra-tiv- s
ascendieron n un total de flio.ooi).
Pero no vayan á sT,nrque el total
permaneció allí. En le s os añ 'S
ilentes I tnUl " los ptsh: habla
spbido ít la sorprendente suma de
Í575,0(N, hiendo el c.tpitau de los i.ñ ts
el de l'.io5 cuando el ti t.il de los gus-
tos ascendió á la cuantiosa su. ra de
7H,r..",;i.9T.
I'VUlmn dos nies 's para que se ce-
rrara el tiño lisvid cuando el goN-nm-d- i
r liflgerman uui unó las rienda
del gobierno territorial 'como goUr- -
s guro habría aumentádose la popula-
ción de la penitenciarla, con varios de
elloa, i el gobierno le hubiera permi-
tido ft Mr. Mcllarg seguir trabajan-d- o
en la buena obra que había em-
prendido.
Ahora ya comprenderán nti"tros
lectores porque log cacique le-- aquí
encasa ho han puesto rahltbajo y
han andado escupiendo algodón dede
que corre el rumor que no es nada
imomhahle que el Presidente nombre
ft Mcllarg para que suceda al Juez
Mil: como Juez de estn distrito.
Luna, i,ti" ya sejhalla en su caa de
regreso de Washington ha Informado
que el Presidente le dijo que rn el
asunto del nombramiento do )uez a
el Cuarto Distrito eran sus dens
hacer un escogimiento persona!, esto
es, designar para el puesto ft un amigo
suyo sin la intervinieran de los politi-
ces del Territorio. LVto, arguyen los
politices que. quiere dis-ir- , Mcllarg ó
law he, el que se mencionaba para
gobernador, y en cualesquiera de los
casos no sera uno que recomiende la
corruptela. Pero de los dos, los po-
líticos prettrlrlan ft Lavhe, pues ya
saben lo que saber hacer el otro.
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SECURITY SHOES STAND THE KICKS
THE SECURITY WATCH ALWAYS TICKS
n hay placer tan grande para los mfios eomo-te-I-10 ncr un rt''()j' v lor ' tanto hacemos esta
ral oferta, Porcada pard zapatos tic escue-
la quo nos compren y 50 CENTAVOS adicio-
nales daremos un reloj como lo enseña el grabado. Este
reloj no se puede comprar con menos de $1.00 pero nues-
tro moto es dar al trato tanto como se pueda por su di-
nero, y llevar la calidad do nuestros zapatos adelante.
ROMERO MERC. CO.
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Declaraciones Importantes.
Dice un diario de Nucv.i York:
Después de una corta pertuanctich
en e-- U ciudad, ha salido jra Euro-p- i
el general Remanió Reyts, una
tie las personalidades mils prestigio-
sas de la República Mexicana.
A mas de su distinguida familia,
acompañan al Oencral Reyes', enea-l- i
lail di' ayudantes, lo señores Salas
y Martínez, cultos rticiales'' alta
graduación en el ejército mexicano.
El gobierno.del enera! I íaz ha con-
dado á la (upacidiul militar del gere-ra- l
Reyes, el estudio de los ui( (Ierro
ejércitos europeos, psra ndpUr todo
los adelantos de ellos a la reorganiza-
ción de la milicias de Méxlee.
En el curso de una conversación
sostenida por el general Reyes con
distinguidas tiersoealidades de esta
ciudad, se confirmó una vez mils que
la mayor cordialidad existe entre los
eleui'-'.fosde- actual gobierno de aquel
prú- -, i país, y que en México no
ex Me entre sus hombres públicos si-
no este nobilísimo ideal: el erigí an.
fleciui lento de la nación por las prac.
ticas del patriotismo,
Escupiendo Algodón.
Varios de los vecinos de Las Vegas
se hau visto algún tanto alármanos
esta semana por haber vi.-t-o esbiíha-jo- s
y escupiendo algodón á algunos
de los caciques republicanos de la lo.
calidad, y nos han preguntado ft no-
sotros el jMirqué. Nosotros no sabe-
mos todo el porqué, pero sabemos una
parte, y esta parto que nosotros salle-
mos creemos que ha sido más que su-
ficiente motivo para que nuestros masó menos queridos amigos republica
nos se hayan puesto cabizbujos y ha-
yan andado por las calles escupiendo
de esa escupitina pegajosa que parece
algodón.
El Denver Post, periódico bien in-
formado en todos los asuntos naciona-
les, publicó en una desús entregas de
fines de la semana un despacho de
Washington, en el que e le (tecla que
el Presidente Taft habla determinado
nombrar como Juez del cuarto distrito
Judicial, do este territoalo, en sustitu-
ción del Juez Mills, que fué nombra-
do gobernador, ft un señor qu
pl nombre de Ormsby Mcllarg.
Casi al mismo tiempo que se leyó
aquí la nueva de El Post vino spiess
deSantiiFe.fi informó ft sus amigos
que él habla oído decir la misma cosa
en Santa Fé, y quo habla razón so-
brada para sospechar fuera cierto lo
que sedería t icmte ft que Mcllurg
Iba ft suceder al Juez Mills como Juez
del Cuarto Distrito Judicial.
Ormsby Mcllarg es el abogado aqir 1
que fué mandado hcA duran'e la ad
ministración de Hagerman en este te-
rritorio, pra que personalmente
que tanto do verdad había
en lo que se decia que ciertos políticos
del territorio estaban haciéndose ri-
cos especulando fraudulent miente con
los terrenos del dominio publico. El
referido Mcllarg hiz) su deber y co-m- u
resultado de sus investigacolnes
varios jHilitiqueros republicanos fue-
ron inculpados, poriel gran Jurado, del
crimen de haber defraududo al go.
bierno de algunos detus terrenos pfl.
blicos. 'Irás la i remoción de llagar-ma- n
vino la retirada de Mcllarg de
su campo de (operaciones aquí eo
Nuevo México. Mcllarg fué retira-
do de aquí por órden del gobierno de
Washington y ft petlciém de los caci-
ques republicanos del territorio qule.
ríes mintieron al gobierno federal
que Mcllarg estaba hacien-
do persecuciones en vez de prosceu-clone- s.
Jamás se vió mas inquieto el "nnl-maler-
del re 111 donde se recogen
los caciques republican a de este terrl- -
rlot ) que en ese tiempo y se cllceque de
9 i rk vft v fe vft
También toda clase de puntas de
arado, Semillas, a los precios mas
y en el tiempo sirvió re hi
jo los gít-t- p .r el nil't de lHOi A la
suma de f (':.', Ki'i.Ki, una rebiji de
casi ilL'o.OOO. Hagerman uofuég
limador del territorio sin') tor me
nos que la mitad del siguiente año
fiscal y ésto no obstante el costo del
gobierno del territorio fué de oehnta
mil pesos menos que en el último año
de la sabia (?) administración del go-
bernador Otero, como insisten en lla-
marla los periódicos de la corruptela.
ahorro jw'rmitló una reducción
en el tip del impuepto territorial ft
trece milésimos, pero el gWo del go-
bierno del territorio, el t,ñ pasado,
durante todo el cual Curry fué go!er-nador- ,
fué de $838,07 1.17
En el año IDOfi, el primer a (Vi de lu
administración de llagermar, habla
tantas administraciones territoriales
que mantener como ru el año 1ÍK15, el
ú timo año de la administración de
Otero, y win embarga, los gastos fue-
ron 00 al año menea durante la
administración de Hagerinari que en
el último año de la administración de
Otero.
No es necesario volver cuatro h(Vis
atrás para demostrar las ridiculas ex.
Iravagancias de las administraciones
republicanas de los últimos doce años.
Dentro del periodo de ocho años las
administraciones de Otero aumenta-
ron los gastos del territorio de $2115,-00- 0
á $7 i(,.r):5'J.97,un aumento de mas
de $ 150,000, 0 !?a un promedio de
65,000 al año.
Por razón de haber el gobernador
Hagerman parado las manipulaciones
de la corruptela y salvado al t rrito-rl- o
cosa de doscientos mil p"sos du-
rante menos que dos años que estuvo
de gobernador, fué removido de su
empleo, y esto a sugestión y por los es-
fuerzos de la perniciosa corruptela re-
publicana. Y por el sólo hecho de
haberle ahorrado al territorio la suma
de doscientos mil pesos no hay un so-
lo bribón republicano de esos que han
medrado comiendo de la canoa públi-
ca que tenga una buena palabr.i que
de"lr á favor de Hagerman, mientras
a Otero, cuya extravagancia en la ad-
ministración de los negocios del terri-
torio no ha tenido paralele, lo suben
a las nubes los periódicos de la co
rruptela y creemos que si supieran
como hacerlo, lo canonizarían.
Aquí se presenta una buena oportu-
nidad a los periódicos de la corrupte- -
la para que expliquen al querido pue-
blo como fué que los gastos de la ad-- ,
minihtntción de los asuntos del terri
torio lueron mayores en ioo.r yen
1Ü08 que en 10UU y 11107. llabía'tan-t- a
gente en el territorio en 1U0 como
en 11)05, habla tardus instituciones
qne mantener y los tunos del territo-
rio se cotizaban al mismo precio.
Ambas eran administraciones repu-
blicanas, y sin embargo, el gobierno
del territorio costó $120,000 mils que
en el siguiente año, y costó arriba de
doscientos mil pesos mils el año pasa-
do que en 190Ü.
Hemos publicado estos guarismos
é hintorla, dtdos a luz por el Tribune
Citizen de Albuquerque, para que
comprenda el pueblo porqué es que
1 8 periódicos republicanos de la CO'
rruptela aplauden tanto las admlnls
trac i ineB actual y la de Otero y le
quitan el cuero de una manera voraz
á la administración de Thornton y A
la de Hagerman, no obstante que es
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CALLE DEL PUENTE
LAS VEÍAS, N. M.
y
BACA.
Boi 732. Calle del Puente.
en Nuevo Mexico
Estados Unidos.
Charla Territorial.
El asunto mas comentado durante
la semana ha sido el relativo ft la
probabilidad que hay de quo Foraker,
el ineumhente, sea otra vez nombrado
mariscal de los Estados Unidos en
ete Territorio. A lo menos esa es
la noticia que se recibió en el territo-ri- o
desde & principios de la semana.
Forsker se fué para Washington,
desde el domingo último, y los que
mfts pretenden saber arguyen que an
t s de volver otra vez al territorio ha-- b
áieclt o 'tombramlentoparaquecar
se en el puesto que ocupa por cuatro
año más, Foraker ha sido mariscal
de Nuevo México jior tres términos
consecutivo, pero ha hecho un otl-ci- al
modelo, y su registro cleitamen-tol- o
Intitula A servir por otro perío-
do. La gavilla no es muy amigable
ft Foraker, pero eso es porque el relé,
rido i ricial ba sido muy imparcial y
todo hubnJ hecho menos dejarse ma-
in jir por la corruptela. Esta noticia,
publicada ft principios de la semana
p r la prensa diaria, produjo también
el efecto de hacer ft algunos escupir
de esa clase de escupitina seca que
parece motilas de algodón.
El Juez Pope, demócrata orista, la
sido designado Juez presidente de .'a
corte suprema del territorio, en susti-
tución del Juez Mills. El Juez
Pope es uno de los Jueces Bsoclados
en la actualidad y preside las cortes
del quinto distrito judicial, con cabe-cer- a
en Roswell. El podría venir á
residir aquí en Las Vegas, donde ha
sido la residencia del Juez superior
por muchos años, si quisiera, pero se
cree que no lo hará por no romper los
lazos de amistad que se ha formado
en aquellas reglones.
Ijos Jueces McFie y Parker se dice
que serán nombrados otra vez para
sucederse á si mismos en los respecti-vo- s
puestos que ocupan.
Para suceder al Juez Mitlscomo
juez del cuarto distrito Judicial se
cree que el Presidente nombrara", si
no A Mcllarg, el terror de los pillos,
entonces ft Law she. Uno de éstos,
fuera de toda u crrt el Juez.
Al vcriflci rse l catnM de Juez en
este distrito s veriücarft urabién un
cambio en la oficina de secretarlo de
la Corte de Distrito, y anticipando és-t- o
ya son varios los candidatos que
se anuncian para la ixwiciór. Entre
los mils prominentes hemos oído men
tir los nombres de Mr. W. E. Oort
tier, y Mr. D. C. Winters, el botica-
rio. Ninguno de los dos solicita la
posición, pero hemos sabido que sus
amigos urgirán el nombramlenU del
uno ó del otro. La mención del nom
bre do Mr. Winters para la posición
ha tenido una acogida de la cual so--
lirada razón tendrft él para sentirse
orgulloso de ella ruando lo sepa. Pa
ra nosotros, tan bueno es el uno como
el otro. Todo lo que querernos en
esa oficina es habilidad y menos poli
tica.
LUIS MUD,
última leirislatura. Entra lu mi
fueron retenidos no hemos notado el
nombre de Apoionio A. Nenq, deeste
lugar, y la suposición es oue se lo ha
dejado cesante.
Fn Nicaragua.
i, últimos ilt'wch s rc.ibid vs de
imrcci-- iudliiir mir m.
Iiiur nri'iliimi un ii)ninimiintn .1
istilidades entre este phicruo y el
ia repntiiiqulta de lcaragua, en
AlnCrlcii ( Vntrul.
Lu Its 7. de 1:1 ltcitútilifít (1a "N'Inrn.
un se ha visto turliada, desde hace
alirúu tiempo, por una revolución.
VA pueblo, or lo tanto, que noes muy
numeroso n la iqu'fla república,ttt dividido en dos bandos, jertene
tite uno al gobierno de Zelnya, que
el etabltH ido. v ei otro al de los re.
volucionarlos.
En la susodicha rplu'lii'in tnmnrnn
parte dos ciudadanos americanos, lla-
mados Uroee v Cannon. uoniVnlesn
del lado de los rebeldes, y habiendo
lo coRldai par las tropas adictas al
ibierno. fueron fusilados, ior orden
leí gobierno. de su parte re--
.'lama une Me lix ItizeA luir n.rto innr.j " i
oíh!, y que se les probo" su culpabili.
mu, mientras e-i- e gi, ruerno reclama,
isano en buena evidencia, segun se
re, que á Iom refer Líos americano
les filniló sin I fiirnmliiliiil iIm nn
proceso para establecer su culpabili- -
.II I I A A
'iiii, y que ei necno, por 10 isnt.0, IUO
uu atroH;llo á las leyes de gentea y un
uirecio a esie gouierno.
Por todo esto ecte coblerno ha dn
mandado del de Nicaragua que ee
haga debida reparación, lo cual aquel
ha iletrado hacer, v el resultado d
todo esto ha sido, primero, el recono-
cimiento de la beligerancia de los lu
surgen tes en Nicaragua, por este go-
bierno, y segundo, el euvfo de un ul-
timatum al gobierno de Zelaya, por
ei departamento ue Jvtiauo en Wasti- -
illL'toll. (IcniHIiilimilo one ha mimóla
cou las demandas de los Estados Uni- -
nos. En el ultimatum se le hace re
IKinsable directamente A Zelaya iMr
el fuHllumientode los dos ciudadanos
americanos. El ultimatum iba acom-
pañado de los pH&portcs del encarga- -
,l,wl I,,. I.. . ,1., X' !.,.. ..... . ..' un Hn U-- M,- '- ui: lM!.UlUUtt I'll
Washington.
Eto que se ha hecho, todo lo cual
1 sucedido en Iim rtlüniim dina i1a lu
semana, es tan cerca como puede ha-
cerse antes de declarar la guerra A lit
pequeña república. Uon el tin ue pre
na ra rse ímr toiln. eventiiHlldtid el
gobierno iln Ktndiis Unlrlox !
ftsciirtiio rmiues u guerra a las auaje iMcaragua.
La república de Nicaragua es una
le las más neniiefla de fVmtrn Ami.
rica y i .n todo y e t ,r taa próximo na
romj mu u-- o u iiOHiiiuiaues, nosotros
no creemos oue hava guerra entre fa
te y aquel gobierno. Hl la hubiere,
no creemos que se necesite rafia de uia
nilflrtdd lio hombrea nra hneor "miv
nlr á tiempo" al gobierno de Zelaya,
Nosotros creernos nne el fin rln oie
gobierno es mas bien el de hacer com
lireniHT a toóos... o- - i'n i irnoa il.i I;r p. ......j ..vj
America iaiiun que llenen que ued- -
ar sus mayores esluerzos al desarro,
lo de HUs Daises en vez dn dedicarlo
1 guerras fratricidas, y que si no lu
ih'ieren lendrnn que suirir las cowse-uenc- ias
de su falta de cordura.
La señora S. Joyce, de CUrstuont. fi
ll., escribe: "liHue cosa d uu Bfio yi
coaipie dos botellas üul IVomsdio de Fo-
ley para los ItiíioncB. M curó do un
severo caso do enfermedad do los Iíiflo-OR- 8
que me habla durado varios alios.
yertamente es una grsn medicina y jo
de corazón la recomiendo."
Con mucho tiesar Ivinemni en riAii,I fff a.au.i icimiento de cuMros lectores el falle
cimiento de tiermán Herrera, acaeci-
do, aquí en Las Vciras. en la residen
cia de sus paires, el 21 del próximo
pasado. Murió de tisis. Hacia so-
lamente tres días que su mamá habla
ii i iiinegsuo con ei uei raneno ruando mu-ri- ó.
German tenía 1H uño de edad
y fué estudiante en li Kscuela Nor
mal h.lSta QUO tUVO nun Hrmnrlonur
ius estudios motivo á su enfermedad.
Era muchacho nue nrometla rtinebrt
y su muerte es una perdida grande
pura la sociedad y sus queridos padres
Don Hoque Herrera y Dona Itamou-cit- a
Lui.ín do Herrera. A miipnett iíp.
mos nuestro infla sentido pésame.
t00 DE RECOMPENSA. $100
Lob lectores do este periódico tendrau
gusto en saber que hay al menos una
temible enfermedad que la ciencia ha
podido curar en todos bus dHarrnllog, y
osa ea el catarro. El Hall's Catarrh Cu-
re os la única curación putativa conocida
á la fraternidad uédics. Hiendo el ca-
tarro una enfermedad constitucional, re-
quiere un tratamiento constitucional.Él Hall's Catarrh Cuie se toma interna
mente, obrando dire tamente en la san-
gre j en las superficies mucosas dul sis-
tema, destruyendo asi el origen de la
enformedad y dando fuerza al paciente,
edificando la constitución y asintiendo
á la Daturaleia en su trntiajo. Loa oi
tienen tanta fé eu rus podores
curativoa que ofrecen Cien Pbbob por
cualquier caso que fallo curar. Mán-
dese por lista de certificaciones.
Dirljanas á F. J. Cheney & Oo., Tole-
do, Oblo.
Todos los boticarios lo venden á 75c.
TómenBe las PÜdgríUi do Famili, f
re la conetipnción.
EXTRAVIADA O ROBADA.
Una yegua oscura, de 5 á 6 afios
me fuó robada rt extraviada de las
cercanías de Las Coloniusde Arriba,
N. M., de septiembre fl e.-t-a parte,
con fierro ! en la piernaDaríjuna recompensa
liberal I que m no razón cierta de
ella. Dirianse íl
Santiugo Dlea,
ll'X.Ü Kowe, N, U. '
deN. C.
Sü GOBIERNO HA SU O EL HAS FH3S- -
PERO QUE JAMAS KA TENIDO
MEXICO.
Ciudad de Mi'xieo, 1ro1 tie Diciem-
bre VA Presidente iKui Porfirio Dípz
cumplió hoy veinticinco afios de ha
ber estado ft la ralK'ZH del gobierno
d( la reidblica mexicana romo su
primer mui-ilrad- l'arn eelebmr de-
bidamente ei glorio) aniversario por
todas partes w desplegaron banderas
durante el día y el anciano presidente
se mantuvo muy ocupado todo el día
recibiendo delegaciones y a particu-
lares que vinieren á felicitarle muy
cordialmente. Todos los principales
periódicos de la capital publicaron
hoy sendos artículos llamando la aten-
ción al aniversario y recordando á
México y & su pueblo lo que deln n al
soldado y estadista que lia consagra-
do su vida al bienestar y desarrollo
de su patria.
No es exagerado el decir que bao
el reprimen de Diaz Mexico ha venido
ft ser un nuevo suelo. Por trescien-
tos afios Espafla gobernó el pals de !a
misma manera que lia gobernallo a
sus otras colonias, para el beneficio
de Espuria y Ioí españole?. La ban-
dera de la rebeldía en contra de Es-
paña fue izada el dia 1) de Septiem-
bre, 1810, pero la independencia no
se proclamó hasta 11 arlos después,
cuando verificó Iturbide su entrada
triunfal en la capital de la RepObli-- i
a. Los siguientes sesenta aflos mar
carón un periodo de casi incesantes
guerras iutestinas durante el jiro-grs- o
de las cuales muy poco ó nin-
gún adelanto hizo la república. Lue-
go vino el hombre fuerte de Mexico,
Porfirio Diaz.
Veinticinco aflos de gobierno áus-ter- o
bhjo el regimen de Diaz ha efec-
tuado un cambio casi increíble en
Mexido. Diaz vió que la paz políti
ca y la prosperidad industrial depen-
dían igualmente de ronmicaciones fe
rrocarrileras. En 1875, dos aflos ar-
tes de la primera elección del Genera
Díaz, México no tenia sino coi--a de
3t0 millas de ferrocarril. Veinte
años más tarde la república tenia cosa
de siete mil millas de fcrrocariles y
en la actualidad se calcula que hay
allí no menos que veinte mil millas de
caminos ferreos. Mucho de este tra
tojo He ha hecho por medio del eos
too sistema de subsidios, pero su sa
biduría no podrá ser dudada. Ade.
mílB de la ayuda que los ferrocarriles
han contribuido al crecimiento ma-
terial de México sin ellos ps cai im-
posible que el Presidente Díaz hubie-
ra podido poner en fuerza las refor-
mas políticas que han convertido el
pals en una tierra de paz y orden.
Durante los veinticinco anos que
ha teniJo un dominio sin interrup
ción sobre los deslinos de México, el
Presidente a mfis de haber hecho
construir ferrocarriles y lineas de te
légrafo, ha pn ductdo un sobrante na
cional que amonta a veinte millones
de pesos, ha fomentado las industrias
nacionales, ha dado impulso ft la agri
cultura, y ha cultivado para el pals
las buenas relaciones de todos los pal.
ses extranjeros.
Donde Hablan Letras Callan
Barbas.
El aumento en el costo del gobier
no territorial durante los últimos do-
ce afios es un estudio altamente inte
resante para todo el mundo, excepto
para la gente de la corruptela.
En uúmeros redondos los gastos del
último año de la administración del
gobernador Thornton, demócrata, en
21 IAVCIMS
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Trabajo
que ha
Boda y
Todo se
ciento
Solicitamos
I
6o6 Avenida
z4
Tenemos un nuevo y completo surtido de
ABARROTES, KERR ETERIA ,
LOZA DE CHINA, TRASTOS DE COCINA,
PAPEL DE PARED
CAJONES PARA DIFUNTOS.
Nuestro surtido de Papel de Pared está ahora completo. Te-
nemos hermosas combinaciones de pared, cielo y sauefa. Precio
de 15cts á 75cts por rollo. Las eanefas ai mismo precio.
Compramos Cuevas, Zaleas y toda
Clase de l'rodaetos del Vais
Las Vegas, 2í. M. P. 0.
fWMA DE NUESTRA PROPIA NAHUFAOURA
I EL SUCESO DE
! CHARLES ILFELD CO.,
I ES DEBIDO A SU
I TRATO HONO- -
I RABLE Y LEGAL
DE 14 d QUILATES.
No Solamente
Sino en los war
de superior calidad y elegancia de disenos. Eso es lo
hecho famoso nuestro taller. Relojes de las mas afama-
das fabricas a precios que hacen competencia a todos los catálo-
gos. Diamantes. Servicio de plata para la mesa. Anillos de
todo lo que corresponde al trato de una JOYERIA.
vende a precios módicos con un descuento de diez por
en las compras que se hagan por dinero AL CONTADO.
Pedidos por Correo los (ye se espaciaran con ESMERO y PRONTITUD.
GRAN JOYERIA DE
No hay un Comer
ció por riayor con
tanto surtido como
Los Almacenes de
CHARLES ILFELD C0.
Ordenes por correo
Reciben Superior Atención.
8
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Douglas East Las Vegas, New Mexico.
la y la dejó di la sobre tu ca- -tarándole algunos de los colegas has. MtSTROS SLSCRITORES.
V á continuación la lista de los 50,000 LIBROS GRAT1A VOZ DEL PUEBLO.
rmODlüO SEMANAL,
rCBUCADO PO LA
COMPAMA PUBLICISTA
MARTINEZ
Para Los Hombres
EQUIVALE Á $10.00
Para cada hombre.
el
señores que durante el mes de Oc-
tubre, nos hicieron remesas por
suscricion á La Voz peí. Pueblo
Al anotar sus nombres y los pa
tos correspondientes, aprovecha
mos la oportunidad para expre
sarles públicamente nuestras más
expresivas gracias por las mis
mas- - biguen los nombres:
ii suire ua. ac iku1"5 uc ,j ........ i.. ..
ceculiares á los hombres escrioancs pul ety A un ejemplar de este libro maravihoso.
en lenguaje claro cómo un hombrq que t .f.a
de Envenenamiento de la Sangre, Dcb-'ln-
T ft; "- i- Vital.
Al tiempo que fui citado aquí en Las
Vegas para que sirviera de jurado,
tenía licencia del gobierno para au-
sentarse de su reclamo por wis mec,
y ya hacía casi Unto asi que estaba
residiendo continuamente en ete con-
dado. lVoido & eto juró que era re-- (i
leute del condado de Han Miguel, y
fuó aceptado para que sirviera en el
referido gran jurado.
Esto la gavilla croe que ha si lo un
crimen terrible, y ante el último
gran jurado se le querelló por el cri-
men do perjurio.
Jjcts mejores alagados de la locali-
dad dicen que no hay absolutamente
nada en el caso or donde- - pueda ser
perjudicado el señor Ogle, y hasta he-
mos oído decir que el procurador del
distrito mismo lia dicho que es de
opinión que no hay ninguna crimina-
lidad en el acto del señir Ogle.
Pero no se necesita ser abogado pa-
ra haber eso. La ley muy claramente
p;"v; , V 1
a. ' t
sufriendo y cómo puede lograr una curación permanente y duradera. Con la
da de este valioso libro centenares de hombres han reconquistado una s;
fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos y conuene
lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es ABSO
LUTAMENTE GRATIS. Fagamos el tranqueo, uu. y uhicu ti
eur6n Gratia v mándenoslo hov mismo por correo y le remitiremos cito
precioso libro tranco de porte.
CUPON PARA
DR. JOSEPH LISTER & CO,
Sp. 726 Northwestern Big, ChicRgo, III, t. U. do A.
Muv Sret. míos: Me intereto en U Oferta de U Libro j mo placer que ma
remitan inmediatamente un ejemplar por
Dirección Pciic!- -
El tio (con interés.)
Y cómo hace6?
El muchacho:
Lo que nos quedan & deber lo
punto dos veces.
y
LA SALUD ES ORO.
No hay motivo para pue Ud. sufra más, cuando todavía existe en es-
ta vida una cura segura de vuestra enfermedad por medio de nuestros
infalibles Remedios, originarios de Laboratories Orientales y sometidos
á prueba con buen éxito en millares de casos en todo el mundo civiliza-
do.
No htiy para que enriquecer A los Institutor Médicos y otros Doctores
de dudosa reputación, cuando nosotros podemos aliyiarle de todos vues-
tros niales en un período relativamente corto para que disfrute de los
placeres de esta vida como se de'-e- , y eso & precios epie están al alcance
basta de los mas pobres.
HOMBRES DEBILES, MUJERES ENFERMAS.
Acudid á e.ita gran fuente eie salud y felicidad. Si padecéis de Reu-
matismo, Debilidad Viril, Dispepsia, Dolor de Cabeza crónico, enfer-
medades del Hígado, ele la Vejiga y de los Pifiones, Caída del Cabello,
Asma, Sordera, Debilidad del Corazón, Nerviosidad, Bronquitis, Ane-
mia, Falta de sueflo, Mal Aliento, Impotencia, Pérdidas Nocturnas,
Estreñimiento, Hemorroides, Fistolas, Ulceras, Sí filos, Gonorrea, Guía
Militar, Menstruo irregular, Flores blaucas y otras enfermedades cura-
bles por la Ciencia Médica, escribid al Dr. SWARTZ Jefe de esta Casa
de Salud y él os pondrá buenos y sanos robustos y de buen color.
Uno de los cok'gas de nuestro Doctor en Jefe, además de haber prac-
ticado en los mejores Hospitales de Nueva Y'ork tiene perfecto conoci-
miento del idioma español y éste recibe y estudia personalmente todas
las cartas de los pacientes mexicanos, sometiendo después el caso en con-Bul- ta
á sus demás colegas antes de hacer el diagnosis correspondiente.
Esta es una grau ventaja para nuestros pacientes que escriben en espa-
ñol, pues pueden estar seguros que el caso tendrá la atención que mere-
ce, mientras que cuando ellos escriben & lo Instilo Médk'03 éstos tie-
nen un corresponsal que traduce la carta al Doctor que casi siempre es
un extranjero sin saber ni una palabra de español y de este modo no
puede estar bien enterado de todo lo que el pobre paciente ha comunica-
do. Este es el origen de nuestro gran éxito Escriba hoy mismo expli-
cando vuestro mal. Porqué perder más tiempo? En cuanto tengamos
conocimiento de vuestros padecimientos diremos á Ud. si eJ caso es cu-
rable 6 nó, y cuanto tiempo tardará la cura.
Establecido en 1871.
DIRECCION
Dr. MAHLON E. SWARTZ,
No. 359 West 42 nd St. NEW A.
J. Santiago Duran I 2 5it'
J. Felipe Madrid 3 00 j
J. N. De Herrera 50
Celso Oonzales 7 5!) j
Tiburcio López 2 50;
Tránsito Chavez 2 50
Demardo Homero 5 00
José F. Trujillo 5 00
MoeKttto Aragón 1 25
J. A. Vialpando 1 85
Andrés C. Martmez 2 25
Guadalupe Dillet 2 50
Victorlauo Martínez 2 00
Luis Branch 1 25
Jesús M. (Jonzales 2 50
Filomeno Uonzales 5 00
Salomón Sanchez 2 50
Silvestre Peralta 7 50
Franco Gallegos 2 00
Elíseo Anaya 2 50
Melitón Párela 2 50
J.J.Lucero 2 50
Luciano Mondragón 2 50
Manuel Abreu 7 50
Pablo Lesperanee 6 00
Venceslao Ortiz 2 50
Julian Sandoval 2 50
Vicente D. Homero 5 00
Cíe to Miera 2 50
Leopoldo Sanchez 5 00
Santiago Gallegos 1 00
Sóstenes Delgado 2 50
Luis Homero 3 75
Cruz A. Paca 2 00
Trinidad (riego 1 00
Rafael Peña 2 50
Sóstenes Esquibel 1 00
J. 15. Trujillo 2 50
Manuel Casias 2 50
Anto. J. Martinez 2 50
Eutimio Ortiz 5 00
Teodoro Domínguez 1 50
Ireneo Perez 2 00
Saturnino Pinard 2 50
Francisco Rubí 1 25
Lucrecia A. Martinez 2 50
Plácido Torres 3 00
J. i!. Martinez 3 00
Mauuel Herrera 2 50
Macario Torres 2 00
Matías Velarde 5 00
Eusebio Tapia 2 50
Manuel Mascarefiaa 5 00
Francisco U. Sanchez 5 00
Frank A. Espinosa 5 00
Filomeno Ulibarrl 5 00
Martin R, Trujillo 275
Refugio Martinez 1 00
Juan Vijil 5 00
Gregorio Gallegos 1 00
Reyes Gutiérrez 1 25
Manuel G. Martinez 2 50
Juan M. C. ele Baca 10 00
Ruben Sulazar 1 75
F. S. Ronquillo 1 25
José Felix 2 50
Luis Najar 5 00
Adolfo Ribera 2 50
Jesús Ma Trujillo 1 25
Franco Sisneros 50
Juan Zamora 2 50
Marcos Salas 6 00
Eugenio Montoya 6 00
José E. Medina 2 50
Fauslln Luna 1 00
Andrés Domínguez 2 50
Rafael Sanchez y Scdilío 160
Enrique Sisneros 5 00
Elíseo García 1 50
Pablo Zamora 1 00
Miguel Caída 2 50
Capt. Saturnino Baca 2 50
Juan F Gallegos 10 00
Uzj mientras te sirtes bien y Frank
ekerrnan dijo, amen, y prometió no
pecar más.
Edward Hi'v, el fainos i Edward
Hice que d j dunuidiH á ls alguaci-
les en s y se huyódel tren, con.
fesó su culpabilidad y el juez le dijo:
"te sentencio á sufrir una condena de
no menus que 18 me.-e-s ni más que
dosttfiusen a penitenciaría territo-
rial Cuino castigo por tu ofensa.
Lucio Jaramiüo tuvo el descuido
de presentar un cheque falciflcadopor
valor de cinco pesos. El jurado le
halló culpable y el juez le dijo: "Lu
cio, tu sentencio á servir una conde- -
na du tío Tríenos que un año ni más
que lie z y no iiK-se- s en la peniten-
ciaría, e ro te la suspendo si me pro
metes que si ras un buen ciudadano
en lo futuro." Lucio dijo qe sí y
qui dócil liUrtad.
Todos los prisioneros sentenciados
á presidio serán llevados al lugar de
su destinación, el domingo próximo.
ESPAÑA EN MARRUECOS.
Melilla, 17 du Noviembre.
Se ha publicado á través del terri
torio ele llpni Sicar, un decre to, decla
rando que cualquiera que dispare
contra los españoles será condenado á
muerte. Ixis kabileños no han pro
testado.
Muchos moros influyentes y ricos
regresan á Jos oblados trayendo sus
familias y ganados. Mañana se espeí
ran los jefes de ios kábilas ele Ouela- -
ya que vendrán á conferenciar con el
general Marina. Se cree pie procu-
ran retardar su sumisión, esperando
por ese medio obtener mejores condi
clones.
Peñón du la Gomera, 18 de Nov
Llegaron los emisarios de IJjcoya
declarando que no se deciden á acep
tar la paz temiendo lus represalias de
las kábilas limítrofes.
Los santones de líeniurraguel, Pen
samar, y lienitusin han activado sus
prédicas en favor de la guerra.
Melillu, 18 du Noviembre.
1 la regresado el experto en Mine
ría, Mr. MePherson, encantado le las
magnificas minas ele carbón y de hie
rro en Ilenisicur. En seguida se co
menzarán los estudios pura instalar
un ferrocarril y proceder & eu expío
lación.
lia habido una reunión en Tus alid
de los jefes de las kábilas rebeldes,
los que designaron doce caides para
que vinieran como parlamentarios
Fstos traerán poderes restringidos
respecto ele rehenes, entrega de arma
mentó y la indemnización que se pi
da, lo pue probablemente iuiposibili
turá el arreglo.
Melillu, 15) de Noviembre;.
Reinaba gran curiosidad en el pú-
blico esperando la llegada de leis par-
lamentarios de las kábilas habiéndo-
se aglomerado un inme'nso gentío en
el trayecto hasta la capitanía general.
A umdio día se presentaron éstos
en el Zoco El liad, inclusos varios ele
lo que vinit'ron á la conferencia an-
terior. Entre los parlamentarios es-
taba uu hermano de Abdelkader, dos
Je'fes importantes de las kábylas de
Peni Sidel y e.tros jefes prestigiosos
todeis ancianos.
Uno de ellos traía una ternerilla pa-
ra sacrificarla y los escoltaba un es-
cuadrón de caballería.
Cruzaron tristes y carizbajos entre
el clamoreo de la multitud viéndose-
les cn la cara lus huellas de la lucha y
lus privaciones pie lian sufrido. IíOs
esperaba el general Marina y eieho
generales.
Abdelkader se que'dó en las cerca
nías de el Zo.'o El liad, resistiéndose
á venir, pues estaba avergonzado y
tenía miedo de presentarse.
Salieron & buscarle Maimón Ma- -
Jatany un primo suyo logrando llevar
le al Zoco El liad, y deppuéa de mu
chos ruegos y súplicas accedió & ve1
nir a la plazi. La expectación del
público aumentó, hasta que llegó
Abdelkader quien no se atrevía á le-
vantar los ojos del suelo.
Es un hombre de pequeña estatu-
ra, moreno y simpático.
Se le condujo á la presencia de'l ge-
neral Marina.
La presentación de Abdelkader se
considera importantísima, pues, es el
segundo jefe del llarka, y gosa ele
mucho prestigio entre las kábilas.
El gentío que presenciaba el neto
hizo muchas manifestaciones de Jú-
bilo, p"r iunsiderar que su presencia
hará que se celebre la paz dentro de
poe'o.
Han lU'gado trece voluntarios pue
vienen á i te'o."punirse al ejército Ios-d- e
la I! "pública Argentina.
Varias caravanas procedentes leí
Salura han venido A proveerse de
a.úcar y tejidos de algodón que com-
pran aquí más barato que en los mer-
cados argelinos.
Melillu, 1!) Noviembre.
Por haberse averiguado que los
parlamentarios no tenían poeleres su-
ficientes para cone-erta- r la paz, el ge-
ne ral Marina los despidió, coneedién
doles un p'uzo impreirrogable, hasta
el lunes para venir a tratar deflniti-vanunit- e.
De lo contrario se em-
prenderán de nuevo las operaciones.
LA ECZEMA
a que ea una enfarmetdad di
flcil pura curtir. Prnébwe la Snlvia
dd Dr. Poll y untPii Imhrá cutu-tii- n
Jo de opinión. IV.tud veiá una me-joi- ia
dcde I momento n que ai haga
)H.priniera ap'icBción. 23 ceutavos eu
tivluft tMártaa
Da venta eo la Putka de K. P. Goodall,
ta decir que es r preocupación, ite.
I imputación en contra del gobier
no federal es injur-ta- . lue nosotros
hayamon sabi lo todavía no pe ha da
lo ningún caso en Washington en
donde el gobierno federal haya rehu.
sado dar nombramiento á rlgún ciu
dadano de ete. or razón
do su nacionalidad. Nosotros sumos
de opinión que en ia capital no se con-
sideran sino las calificaciones del ppli
cante, y se le d el nombramiento pa- -
ra el empleo que solicita, cuando se
prueba su competencia y demás cali-
ficaciones sin miramiento
& su promiencia racial. Pero alguien
tiene la tulpa de que no haya más
hispano-americario- ii de este territorio
que ocuiun mayor número do puesto?-d-
lucro y honra en el gobierno te
rritorial, Incluso el pu'-st- o de goUr-nador- ,
y Ju-t- o es que se fije la culpa
donde corresponde y que no anden ti
rando los colegas tiros al blanco con
deseos de no pegarle.
Don Salomón Luna es el presidente
del comité nacional republi :auo por
este territorio y como tal es cai el
dictador de loa nombramientos fede
rales que el presidente tiene que ha
cer para esto territorio, Si los des
pachos no mienten, y nosotros cree
mos que no mienten, el nombramien
to del Juez Mills, iora gobernador,
fuó dictado por Luna. Pues bien
siendo owto así, ahora preguntamos-
nosotros, qué no estaba Luna en po.
eieión de haber dictado ese nombra- -
miento en favor de un hispano-am- e
rleano. I hubiera querido'.' Nadie
podrá negarnos que sí estaba. Si es
taba ahora pregunturémos otra vez
porqué no lo hizo? Esta pregunta
tendrá que rcsjionderla él, wi quiere,
ó los periódicos que como él están del
lado republicano. Místenos á noso
tros el decir que si Luna no cree que
entre su gente haya personas me. rra
doras del puesto de gobernador, were.
tario ó cualquier otro de los puestos
que vienen por nombramiento del ge
bieino federal, y no tiene el valor il
pedir nombramiento de importancia
para ninguno de ellos, no es razoim
ble suponer que el gobierno federal
haga lo que el presidente del cornil
nacional no cree propio (pie deba ha
cense. En una palabra, no m; echen
culpas al gobierno fe leral que deben
de ser echadas s ibre los hombros de
loa Jefes republicanos du habla espa
fióla & cuya cabeza está Luna. En
concepto nuestro á todos estos honi
bres les hace falta un poquito mil d
patriotismo y de valor para hacer sen
Mr sus derechos y Justos reclamo,
Ellos y no los americanos de habla
inglesa, como quieren hacer creer los
colegas republicanos en español, son
los que se tienen en lugar de frijoles,
SENTENCIADOS A LA PENITEN-
CIARIA.
El miércoles el Juez Mills sentenció
A la penitenciaría ó cárcel ft los siguien-
tes:
Cándido Maca, por el robo de uncu-bail- o,
que vendió en la plaza de arri-
ba, no menos que 18 meses ni más que
dos afles en la penitenciaría.
Francisco Martínez, culpado de
de firma, un aflo en la pen-
itenciaría.
Cipriano Martínez, por haberse ro-
bado unas navajas de la barbería de
Heed, no menos que un año ni más
que 18 meses de penitenciaría.
Margarito" Homero, convicto de ha-
berle robado un caballo íl Marclid
liustos, no menos que 18 meses ni mis
que dos años en la penitenciaría.
Vidal Murtlntz, culpado del crimen
de sodomía, no menos que tres ni nitfs
que cinco Bflos en la penitenciarla.
Julio Chlvt z, por haberle quemado
su zacat-'r- a & Don Albino Salazar, en
Chapelle, no menos que quince ni mis
que diez y ocho meses en la peuiter.
ciaría,
John Con way, negro, sesenta dtts
de cárcel por haber falcitlcado un che.
que de bunco.
Cipriano Martínez y Hernández fué
hallado culpable de haber asaltado A
una mujer con arma mortífera y se )i
multó en veinticinco pesos y los cos-
tos.
Facundo Medina le rotó un cabu-li- o
á Fannie Jones y se le sentenció
por ello & servir una condena du no
menos que dos ni más que dos y me-
dio años en la penitenciaría.
A Vcneriza Padilla so le prolió cu;.
pable de asalto, y el juez la sentenei'i
A sesenta días du cárcel en la cárcel
del condado.
Joaquín Labrado y Jerónimo A
carato fueron culpados de haber rom-pid- o
loa sellos en unos furgones di I
ferrocariil para meterse dentro y p r
esa ofensa se les sentenció ú servir una
condena de un ciiienla penitonciii-rí- a
territorial, mas como el Juez cre-
yera que la ofenza no había sido tan
grave, les suspendió la sentencia y
amonestó á los acusados que no se
mientras ellos se conduzcan
como buenos ciudadanos. Son de Mé.
x Ico.
A Atanaslo Chlvez, muchachito
de catorce unos de edad, su le senten-
ció á la escuela de corrección, por tres
afios, por el crimen de haber cometí-d- o
algunas raterías.
Frank Ackerman falclflcó algunos
cheques y por la ofenrat, qm1 se le pre
lió, el Juez lo sentenció á sufrir una
condena de no menos que un afio ni
más qae quince meses en la peniten-
ciaría, más el Jiu z so compadeció d
él y le dijo: "te suspeudo lamenten- -
FELIX MAKTINEZ,..rrettey Witor.
ANTONIO LUCE UO Secretario.
EZFQvIEL C. rt DACA Twwrero.
rumio n rscHuno.
Tor un ano $2.50
l'or leii mKN 1.25
Tor cuatro n(ve 1.00
lífL iuscricion detrá fugarse
adelantada.
ENTERED in fue Pout Office of
EhsI Laa Vegas, N. M., for trunetuio.
ion through the mailt aa 2nd. clasi
tr
Sábado 4 le 1 ii"ijiiibre le li0.
Anticipa xik) que cierto fulano
que quiere sor moriscalde los litados
Unidos con toda probabilidad se que-
dará queriendo, ya algunos jxillticoe
empiezan á preguntarse qué le dare-mo- ?
Esta última pregunta parece
Indicar que los politicastros republi-
canos realizan que el fulano á quien
dos referimos bl no tiene rhkhe jue
mamar no hace trabajo por el partido.
Pues que le den una pensioncita 6
que lo prendan de una teta de bule
hasta que haya otra mejor.
IlottHKVKLT durante hu reinado nos
acatarró eon bus Rough Riders dando
preferencia a lo que pertenecieron a
ese regimiento para todos los empleos
en que tenia que hacer nombramien-
tos, siempre que alguno de dios se
Ofrecía como candidato, y Taft parece
que quiere acatarramos con sus Fili-
pinos. Lawshc, Tope y muflios
otros á quienes ya ha designado pura
empleos pfibliwiH fueron do lu gente
que Junto con él hirvieron al gobierno
en Las Felipinas.
La bemuna plisada un colega repu-
blicano nos arrojó una buba á la cura
8in bularle dado mas motivo que el
de haber abogado nosotros en favor
de que 86 protejan las vidas humanan
arrestando y procesando con todo el
rigor de la ley & los que son inculpa-
dos jor los gran Jurados de habar de-
rramado sangre humana. La balm,
Bin embargo, no nos manchó. Al ser
arrojada chocó en contra de lus mal
dades prietas del que la arrojó y en
vea de caer obre nosotros le cayó á
él en la cara.
Un colega republicano de esta ciu
dad en su número de la semana pasa
da no dijo que el alguacil mayor
Cleofas Homero habla hecho el arre
lo de Candelario Ortiz, el presunto
asesino del tinado Andrés Clárela,
mientras (pie nosotros dijimos que de
su motivo había venido el prisionero
á entregarse A las autoridades. Alio
ra resulta que en eso particular los
dos mentimos. Pero hay una Mfe
renda en lu mentira, sin embargo.
El colega mintió á sabiendas, cuando
dijo que Cleofas habla arrestado al
presunto asesino, y nosotros mentí
moB porque asi se nos había dicho y
no teníamos manera de Informarnos
du lo cierto del caso, ill prófugo fui
arrestado, es cierto, pero fué el car.
celero principal, Enrique Sena, y no
Cleofas, el que lo arrestó Kr allá en
un rancho que tiene en la Mesa del
CalK), en ente condado, y lo trajo A la
cárcel. Hacemos esta rectificación
urque deseamos dar ciédito donde
crédito se merece, y decir mientes
cuando la mentira tiene por objeto
A quien no merece ser
INFAMES, COBARDES!
En vi gran Jurado del aflo pasado
en este coududo sirvió como miembro
del mismo un buen ciudadano de esta
Comunidad, Mr. O. U. Osle. Este
señor trabajó con mucho etupeflo en
ese cuerpo y debido á sus esfuerzos se
piesentaron querellas en contra de
muchos individuos violadores de las
leyes que se creían fuera del alcance
de las leyes por la prominencia de
que disfrutan en las tilas republicanas.
Pero no fuó esto todo lo que hizo. He
le Informó que el alguacial mayor ha-
lla estado nombrando como subalter-
nos en su empleo á algunos eipresl-diario- s
los cuales eran considerados
por los buenos ciudadanos como una
amenaza ul orden y seguridad publi-
cs debido A sus malos antecedentes y
malas e.tu 'ubres que todavía siguen.
Mr. Ogle hizo que se investigara to-
do eto y el gran jurado halló que era
cierto. En el informe final del gran
jurado se nos dice que el señor Ogle
insistió e:i que se censura ra al alguacil
mayor por esa y otras infracciones en
el desL'iuK.-f1- de sus deberé oficiales,
y que el que no se presentara tal cen-
sura debió al empello de ciertos ofi-
cíales para impedirlo.
El seflor Ogle hizo su deber, pero
eicu&ado no es decirlo que por el so-
lo hedió de haber hecho ésto, se ha
hecho de muchos enemigos entre la
gavilla republicana y sus secuaces.
En etile último lérmluo de la corte se
le ha hecho su U Ir el primer castigo
por su actlvidud en contra de ios mal-
hechores en el término del antepasa,
do Jurado. Véase ahora cual ha sido
el castigo.
Mr. Ogle, que ha sido residente de
Cote Jugar por muchos año, hizo de-
nuncia de un terreno del gobierno en
las cercanías de Wagon Mound, con-
dado de Moia, hará quizá dos año?.
Impotencia, Keumatismo, .r.icrir.cr..cs
Orgánicas, Estómago, Hígado, P.:íon:só Vejiga, puede curarse pe -- mar.erHe.
mente en su casa. Si está Ud. dcsir.i-rr.ad- o
y se siente cansado de pagar dinero
sin recibir beneficio alguno, este LITROQUE ES GRATUITO PARA LOS
HOMBRES equivaldrá á centenares o
ner.os rara Ud. Explica porqué está UJ.
LIBRO GRATIS
........ .
correo.
Estado- -
El tio:
A qcé estáis jugando, niños?
Uno de los muchachos:
A los comerciantes. Yo llevo
los libros por partida doble.
seno murió y fueron sepultados sus
restes.
El finado fué valeroso soldado en
el ejército democrático por to la su
vida y suscritor de su apreciablo se-
manario por la serie de 20 años. iié
el finado por algunos años preeiptor
de escuela en su precinto y ocupó
también el puesto de juez de paz, y
ya como sirviente público ó ciuda-
dano particular supo en todo tiempo
granjearse la buena voluntad de to-
dos sus vecinos.
Lloran su despedida para siempre
su esposa, cuatro "hijos y dos hijas
de su primera esposa y dos hijos de
la segunda y con todos ellos nos aso-clam-
para ayudarlas á sentir 3er
tan querido y A la vez que hacemos
esto rogamos al Todopoderoso por-
que se digne recibir en su mansión
celestial el alma del fallecido- -
E. Séistenes Suazo.
En una Junta pública compuesta de
todos I03 ciudadanos residentes ele la
plaza de Antonchlco y vecindad, ha-
ciendo un númerogran le, después de
haber sido instalada con presidente,
vice.presidentey y después
de haber sido informados del objeto
detener dicha junta, se manifestó A
la junta que Dou Benigno Jaramillo
halló en la estafeta de Antonehico el
día 13 ele Noviera bre de 1009, unacar-t- a
anónima que contenía; primera-
mente, insultos enjun lenguaje que r,o
se pudo repetir por su suciedad, con-
tra él y su respetable familia, y ade-
más amenazándole a él la vida é in-
dicando que la gavilla do malvados
se componía de 20 y más.
Por tanto fué resuelto por la Junta
unánimemente, como un pueblo ocu-pad- o
y pacífico, nos alarmamos en el
más alto grado y por tanto declara.
mos que esto evidentemente ha sido
hecho por algunos villano.'), gente
suelta, maliciosa, que solo se ocupa en
picardías de tal naturaleza y que tal
acto diabólico solamente viene de pí.
caros perdidos sin oficio y sin Dios, y
Ir tanto todos en dicha junta nos com-
prometemos á defunder el buen nom.
bre de nuestro pueblo y hacer todo el
esfuerzo legal para pescar A tales mal- -
vados y llevarlos al castlj? de las le--
requiere que se pruebe malicia y ma-
la intención en la comisión de un acto
contrario a las leyes, para que haya
criminalidad en él. En este caso por
mucho que se quiera uo se podrá pro-
bar jamas que el Sr. Ogle infringie
ra la ley, aun dado el caso que la in-
fringiera, con intento malicioso. El
puesto no era de ninguna codicia y
los hechos han probado que si alguna
intención tenía en el asuuto ésta In
tención era la de hacer bien á los hue
nos ciudadanos, como en efecto lo hizo
y procuró hacerlo.
Pero la gavilla quería hacer ver su
poder y decir por medio de este caso
a los demás buenos ciudadanos, po
breeito del que su atreva A pisarnos
los dedos de los pies!
Si no en esta vez en la próxima
corte creemos nosotros que- con toda
seguridad será tiru la fuera de la cor
to la querella en contra del seflor Ogle
y los esfuerzos de la perniciosa corrup-
tela para perjudicar á un buen hom
bre, habrAn resultado infructuosos.
NO HAY NADA MAS PELIGROSO.
No puede haber cosa más peligrosa
que el que los oficiales de lu paz ha-gu- n
ullanzi con los que ya han servi
do términos de prohldio en la peniten
ciarla, ó con hombres viciosos y es
padachlnes, de esos que precian de
guaisjs y valentones, nira haeerloB
sus subalteruosy revestirlos de algu
na autoridad, t'na estrella de auto'
ridud y una pistola en manos de esa
clase do Individuos producen el mis
mu efecto que una media docena de
copas de mal licor en el estómago de
un Indio salvaje: los enloquece. Is'i
las leyes ni los buenos ciudadanos dev
herían de permitir til abuso de auto
rldad y confianza, de liarte du los
oficiales do la pas que bucen eso.
En Tulasosa acabamos do tener un
ejemplo de lo peligroso que es revés
tir du autoridad á tales individuos.
White, el Individuo que quitó la vi
da a Dun Pedro Aguslar allí la sema
na antepasada, y dejó a una familia
en la orfandad, es uno de esos valen
tones guiiH)s A quien un oficial de la
paz habla tenido el descuido do revés
tlr con alguna autoridad. 81 el ofi-
cial no hubiera cometido tal equívoco,
lo mas probable es que el asesinato de
Don Pedro Agullar Jamás habría
ocurrido. Esa clase de gente que lia
mamos guajws y valentones por lo ge
neral son muy Ignorantes y demasía
do cobardes por añadidura. Cuando
andan desarmados son tan mansos y
cobardes como un cordero. Cuando
andan armados y revestidos de autor!
dad se vuelven tan teroecs como una
llera del campo, mucho más si lu víc-
tima (pie tratan de herir se halla in
defensa. En las comunidades donde
hubiera mucha mala gente que domi
nar el nombramiento de tales bichos
como el de Tularosa para quo guar
darán la pas no sería tan malo. Así
uo habría necesidad de poner en ríes-
go la vida de buenos hombres, Pero
en las comunidades pacificas como lus
de Nuevo México el nombramiento
de valentones para que guarden la
paz es además do uu paso mal aconse
Judo de parte de los oficiales elegidos
un insulto á la inteligencia de los
buenos elúdanos.
NO ANDEN CON RODEOS.
Mucho nos hemos divertido enes
tos últimos días leyendo los editorla
les de la prensa republicana hispano
americana relativos al iiombramien.
to de goliernador para Nuevo México.
lian sido sus editoriales sobre ese par
ticulur muy parecidos al ejercicio del
tiro al blanco: K no todos, la mayor
parte han disparado sus escopetas, pe
ro ninguno le ha dudo al blanco. Se-
rá porque son mulos tiradores? No;
de ninguna manera. Todos saben ti.
rar bien juro en esta vez ninguno
quicio pegarle al blanco porque teme
hacerlo. El tiroteo ha sido una espe-
cie de simulacro, un por encima para
que se diga que son hombrotes y que
vigilan por los intereses del pueblo.
El punto de discusión ha sido so-
bre el asunto relativo al nombramien-
to de un hispano cmerieano para go-
liernador. La referida prensa repu.
blicana hispanoamericana ha argüi-
do, y ha argüido Men, que un hijo
nativo del territorio deberta de haber
sido nombrado, jur Justicia, goberna-
dor de este territorio. En este punte
nosotros estamos y hemos estado acor-
des con nuestros colegas republicanos.
En lo que no estamos ni hemos esta-
do es en el asunto de querer echar
toda la culpa al gobierno federal por-
que uo tengamos tal dibtiución, aven- -
intervenir con el fin de apaciguar.
Por sólo haber hecho ésto el referido
se dirigió á él diclendole, "contigo
comenzuré," y le disparó todos los ti
ros de su pistola inllriéndole heridas
mortales que le causaron la muerte
seis horas después.
Que el señor Aguilar era un hom-br- e
muy popular y bien querido en la
comunidad de Tularosa lo prueba el
hecho que el acompañamiento que tu-
vo en su funeral fuó el máa grande
que amás se ha visto en Tularosa.
Ademas del acompañamiento de la
Sociedad de Alianza Hispano-Amerl-cac- a
y el de un crecido número de
ciudadanos en carruajes y á pie tuvo
el de todos los nifios de escuela acom.
pañados de sus respectivas maestras.
El señor Aguilar nació en San Juan,
Colorado, el 1 1 de Octubre, de 1859
Vivió después en Tierra Amarilla,
N. M., y más tarde en Costilla y Cha
ma, Colorado y últimamente en Tu
larosa.
Deja para lamentar su eterna des
pedida y llorar su trágica muerte A
su buena esposa, Doña Alta gracia
Baca de Aguilar, seis hijos, tres nic
tos y á sus ancianos padres, Don La-
lael Aguilar ele i anos eie edad y
Doña Benigna Trujillo, de 00 años de
edad y muchos parientes y amigos
en Nuevo México y Colorado.
Esta redacción envía su más mjnt
do pésame a todos los parientes del
tinado Don Pedro Aguilar y fervo-
rosamente rogamos el Creador que
derrame sobre sus alligiilos corazones
ed bálsamo del consuelo.
Ablquiú, N. M. 21 de Nov, 190!)
Señor editor de La Voz:
Con mucho pe'sar participo A usted
y por conducto eie ustedes A toeleis
nuestros amigos y parientes el luc-
tuoso acontecimiento de la muerte de
uno de los buenos ciudadanos de este
lugar, Dan José Ramón Suazo, tuae- -
cido, en su residencia, en este lugar,
el 22 del mes en curso, á la edad de
5lJ anos, habiendo sido fortalecido
primeramente para emprender su ul-
tima jornada, con todos los auxilios
ie nuestra santa madre, la Iglesia
Católica Apostólica Romana, ála que
perteneció toda su vida y en cuyo
CORRESPONDENCIAS.
Kli A I N DL EN ('llIAPANei.
De Tularosa, N. M. nos escriben
dándonos más pormenores de la
trágieR. muerte de Don Pedro Agui
tar. Lo que publicamos nosotros la
semana pasada eran sustancialmcmte
los mismos que nos comunican con
ia eiuerencia que ei asesinato tue en
la tarde y no en la noche. Dol asesi
no se nos dice que es uno de esos gro
serones cobardeé que se valen del
pretexto de que son oñciales para co
meter atrópenos. Motivo para que
asesinara al señor Agullar no tuvo
ninguno. Hallándose en la cantina
de cte señor, ordenó las eopas para
los que allí estaban y luego sacó su
pistola para meter miedo diciendo
que te'nía la Intención de matar lome-no- s
cinco mexicanos ese día. Cual si
quisiera hacer buena su promesa se
abalanzó sobre algunos mexicanos que
habla en la cantina, para golpearle)
con su pistola y provocarlos a una ri-
ña tal vez para tener el pretexto para
matarlos, y el señor Aguilar no hizo
mi que, coiuo dueño de la cantina,
En las co-- 8 grmi.b hw lu nibre r"vMartha PARPADOS GRANULADOScuran f.Vi'mptit .a revwidad de
I un ! La vi S 'ittit'an I'a
a--7 s
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foiinxlidau o) es lo que
t Martha Wa-íiinet- Comfort siioo-t- . llJ"
v wturau a v u y u""
DR. F. B. ROMERO
MEDICO Y CIRUJANO.
KsjM'fial atoneit'oi í las cnfr-inod- .
idos I.s Ojos, Oidos, Na-
riz y (:ir'L:M:.Is fij is t i.'iititicanM'ntooxani.-p:uo- spara antoojos.
Di.sl'.u i:o: En lo altos del
l'.'.ctk Armijo. Exiuiiu do l.t.s
ralles (Antral y Trrcrra.
Cr.VKTos No., i' y is. rU! i.-
ALmm'QUEKQri:. new mex.
Una eriadit entra en una tienda tie
roj blanca y pide media docena de
pañuelos.
Ixis quiere u-- te l marcados?
SI, señor.
Con qué letra t inpirzi mi nom-
bre?
Con U.
Como se llama usted?
l'genia.
-
.
"--T' i an if .mo un imuiie.
.
.un) mini, t to. au
r.o liaytnás que ikxh tm ios y
El nt las. Kl tliWiiM que tu nen en
eniiK-ine- . d. 110 podra
u-- n
.a,,atii imnito hasta uue hava
I Un pn.f t, que dej aba dsr á
!.i discípulos una Lit t rLr d lo
que e U fé, ccndújoY un din & la
tirilla del ri, y al r un t te que
allí hutiia lt pr gunt.':
A ver rijos mi.w. . . .Si yo os
que dentro tie ff Ih t buy unapierna de t arut ro me crt t rias?
sí, 'flor.
IVrftcUnictit". Pues eo rs fé.
AL'un tiempo despui-- s tftando -e
los muchachos les prt gun-tarot- i:
Qué es ft ?
Y todo la clase contato ft coro:
Una pierna de cancro!
Después de haberse vibto expuesto al
frió y cuando so tioi.ta que va á venir
un reefrío, tómese Foley's Honey exJ
Tar, el mejor remedio que hay para la
garganta y les pulmones. Pera la tos,
alivia Ib corg.'Rtión, y arroja p! resfrio
del sis'ema. K's un laxante suave. Le
huse los substitutos que se leofreícan.
Boticas O. (J. Hchaefer y La Crui Hoja.
El Remedio para la toa Foley's Ho-
ney and Tar es el mejor y niAi seguro
remedip para los niños. Al aparecer loe
-mr lo ranntirt do estilo
.! .. .!,
iav ni imumw ni niwii- v-
quiUirs'K como si lucran cni- -
ios lauos nace quu venau a
saner cuan eomoüo iuea? st'r
usado los zanatos
los que son genuinos tienen el
Mayer Trade Mark Main- - A
n. ..n.r.. , - ,
omforl shoe
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DULCE Y SANTA. I
Decid cuanto queráis todos aquellos
Que de ingenio y ardid haciendo
alarde,
Combatís la virtud del matrimnio.
Con acerada 6 conceptuosa frase.
Yo sólo sé que en tolos los idio-
mas,
Hasta en el habla ruda del salvaje,
palahr más dulce es la de esposa,
i y lo catiM. ....ir y re f ar:.L'.ia que
Nur.c h fi'ha jj rn lit.'.u
(vw. cu.tti '") i ruUvo. Se vende re
t. dm part --a.
De vpntaen la Ik.tiia de K D. Goodall.
"La mujeres al niun lo.
Perdido tienen;
Y los li bres, al mundo
Y ft lis mujeres."
NO ES BUENO
para todos ct6M. La solvit Sutherland's
Fugle Lye no rs buen at no para lot
oj . Si ubted la uea y no queda Satis-
fecho venga y le daremos au dinero.
Sa usted el juei.
De venlaen la Botica de K. D. Goodall.
Al isligro ron tiento, y el remedio
con tiempo.
ALOOQU1 ES TAN BUENO
solo podrá, eer cierto cuando sec otra bo-
tella del Remedio Dr. Bella PineTar
Honey. Cada una botella es lo mismo.
Busque la campana en la botella. Mi-
llares de ueadores satisfechos es nuestra
aáe fuerte recomendación.
De venta en la Botica de K. D. Goodall.
Una bailarina dice ft sus compa-
ñeras que los Rcye le han traído este
arto un armario de cqx'jo.
No puede ser dice una de las
oyentes jHirtpae un mueble de esa
naturaleza no cabe en unos botines.
DECT DACE EN 'U PROPIA MEN-
TE
cuando necesite una medicina para la
tos. Si usted compra la llamada Dr. Bell's
line iar Honey le garantizamos que
habrá comprado lo mejor. Busque la
campana en la botella esa t nuestra
garantía.
De venta en la Botica do K. D. Goodall.
En la tienda de un arnn ro.
Tiene usted Uuvts higltsas?
Sí, sefior.
Dente usted una bien fuerte.
,;Lu quiere listed thin?
Para lo nue ha de servir, maldi
to lo que le luce falta la finura.
Ei--W Hi
m : : r, i
t .
!
.
- m
Si tu..-,.- - 1. ; i rae fu'r ceter, h.;-.- 'í i.t; '.I i l.i,'rci.!-- U
cl.a. etc.. i.; t'os..iif c i! o ilalU-- t I aEar Drum .,! '. I .k Kon.Nc V.
nirnri.inamlo c i.!;, n, r 'C '.a ee i
t.KAllS insttucu.inr r fine-- '.:i -
'' "'
H .!. Corres viiJsbcU y U.Ulut
en liic J L.viuiiul.
IE A UD. P
que torne Cardui para sus enfer-medrt.l-
femeniles, porque eítamoa
wciiroa (le que le cotniene. No
olvide que ote gran remedio
para enfermedades de lia señoras,
VINO p A F
DE bÍM
ha aliviado á millares- de mu-
jeres enfermas, l'ntonces, á Ud.
porqué tiof Muchas han dicho
que es "la mejor medicina" para
el dolor de cal7a, dolor de espal-
da, dolore periódicos y leucorrea.
Trobadla I
DE VENTA EN ESTA CIUDAD
60 YEARS- -t
.
,j ar
EXPERIENCE
l 1
Tnrc Marks
rWainnia
ril Coviightb áe.
AnTnnn nrtlng aakctMi and deaeription nía
qutekif anearum cur i..iiu..u fra wnOinr auliiwnti'.n t prohal.iT raien.rtt'le.
MA'IOBÜIK unl'aiatita
aeiit ir,.. Ol.t.t aponer fur íeurtig patantt.
1'nii.nia taken dir. inch Muiiu a Co. rwalf
KptrUtl nutií, will., .ul chru. ta the
Sciciiíifíc American.
A hanrtannmlT lllnrat1 aHT. I.anrif
r Mi.r eiemiUrt ..iirnNl. 'rriim. a
'ir: rnur m.ii tua, U Bum ur all nawadfaleri.
301Brod,. NPW lOrk
braucb omo, m t Wuhtoatoo. Vk C.
Nuestro nuevo y genulo
Introducir no reloj ferrocarrilero
- DE 23 JOYAS.
uls santa la de madre.palabra es proxlin5y principió ft lamerle cari-Vict-
Balaguer. fiosamente la cara.
SE DEVUELVE EL DINERO, i stro hombrf, que creyó estar
en la barbberla, se volvió con algrtn
I'e oro olí. lo rellena. lo y otra oferta dr-- reloje, vriiioí i
vender lo primero .lie m .le nuestro nuevo le Imitación
.le vriutitrr juyus Hum ..lo " ACCl K A ITS" yor uliiiiieute
7S c.la uno. Kto liei iihkoh reloje e.t.in en mía lellrua.
.i.. le oro lieniioiiamente gral.H.la, con rrgulutlor de patena
te, tren ulpi.lo y otrn tune ,Je tiriiuria clune y nun exaLto y
.luí n.lore l'aia ó cul. Hilero, Have tomatica. pnrn-tira.l- o
por veinte arto. No nolRiiiente non l.ouito teioje pe-
ro on htteuoii lamine ti y onte.1 teu.há oivullo de llevar uno eu
au lx.Ji.ino y .le enHrfiiii'itelo A mt anillo H( ute,l quiere tener
un re.oj veiiUiteiaineute t. ueno y rior poco iliueio, este es ei
reloj que dehe comprar. Ante .le coinj.rar mire ete reloj y
al no le pe.RTfl, Con una tarjeta pntal de A centavo harA
eulr ute.l ete reloj á au olicmn de hiioea niA cercana, pa
ra ni luípeccuin. ht le (tula el leloj pague al del tipresa
tinetro oréelo naia Introducirlo de 4.? v el coto del ex.pre y el reloj e aiiyn. sil no le guita re no lo H(iie de la oficina del Kxpie y el lulatuo nodevuelto A nuestra (iropia cota in tener uted que arrirnr uda. t na bonita cadena pla-teada cou todo y u dije e niaudarA con cada un reloj. Drapuca de vendido lo (Ilea mil esto
reloje e veuderAn u precio regulat de n sn y aún 1 ee pircio ern muy l.arato. JJlrlgliaaKXCKWiOR WATCH CO,, UKI'T. mo, CHICAGO, 11,1,.. U. 8. A.
v ivAyvkay vsvu i!
w I V-- I.WIVIUUÍ 1 f Vai AL MENUDEO Y
MADKJIA8, PUERTAS, BA3TIDOREH, FERRETERIA, t
J DE EDllflOADOUiSS, PAFKL, PINTURAS, VIDUIOS. 5
e rouertran tslt s ti mo i'iu rn
r;t n Us jti fij-- . -- a nuo-!rt- i
U!c cciint m. Cham; f. r-- .
UN BUEN REMEDIO PARA LA
TOS EN IX tS NIÑOS.
Ltá próxima la estación de loa imfrl(tytoMs y nunca es devanado el
cuidado que w tenga pera protejer i Uw
niño. Eeto eUn más rxpuettuc á
pcecsr ut;a d fteriu ó em arlatiua ciando
tuTeu catarro. Miet.tiHH más pronto se
cura uno el cstarro menor rs el rio.El lU'tuedio de Chfcml.erlBirj ra la 1.
es el único ajxiyo de mu. has madrea. I
señora F. F. tardier, de Ripley, V.
Va., dice: "Jamás he usado otro que
el remedio de Chamberleia para la Toa
en mis seis hijos y siempre con buen
éxito." Este remedio no contiene opio
ni ningún narcótico y puede darse pon
entera cenlianis á lo's niños ó álos adul-
tos. Do recta en todas las BotitBS.
Entre madre é hijo:
Nifío, te prohibo hablar cuando
hablo yo.
Pero mamá, en ese caso tendré
que es'ierar ft que te acuestes.
LOS REMEDIOS ANTICEPTI- -
COS
destruyen los gérmenes de enfermeda-
des. El Remedio del Dr Boll contra el
dolor es anticéptico para los dolores in-
ternos y externos. El alivio es casi
Se vendo por todos los dro-
guistas. Es un matadolor.
De venta en la Botica de K. D. Goodt.ll.
PRUEBELA. PRUEBELA.
Truebe usted la salvia anticéptica del
Dr. Bell para todas las enfermedades
cutáneas. Es tan agradable como la
crema dulce y se garantiza que dará sa-
tisfacción en loa peores casos. 25 cen-
tavos la cajilla.
Do vt' .taen la Botica doK. 1). Goodall.
CURIOSO.-Lo- s recientes desastres
de MessiiiH, de San Francisco, Va
ntiralsc v Klntr-to- n han heeli (i i'tmHHi
en las probabilidades que buy de que
ei isuno (ie j'anama, que esta situtido
eu una retrión st Imiiiou. sufra uWi n
sirio accidente. Esto constituye t.n
fuerte y nuevo arinim.'nto contra la
construcción del Cunul por sistema
de esclusas.
EL REM EDlol DE CHAMBER-
LAIN PARA LA TOS A Y UDA
A LA NATURALEZA.
Loa ni ;dicaiiiento8 nueitvudnn Ala
Naturaleza tienen siempre t uon éxito.
El Remedio de Climiberiain rara la
Tos funciona bajo este plan. Alivie A
la tos, provoca la expectoración, avuda
á los pulmones y franquea las seereeio-ne- s
iMbtimuliiudo las funciones naturales
del organismo pnra expeler el resfrio,
devolviendo al nótenla su condición sa
ludable. Do venta en todas les Boti- -
cas.
UTIL. El Jugo del tomate inadu- -
rj quita el aaicar y his manchas dtl
moho del lienzo y las manos.
PEZON ES 1 RRITÁDOS
Tan pronto como termine el niño de
mamar, úsese la pomada de Chamber-lui- n.
Antes de dar el pecho de nuevo,
limpíese éste con una toalla suave.
Mudins nodrizas tituludus lo uen con
msgnifi :os resultadoi. De venta en s
lus Boticas.
Un mozo del hotel X recibe orden
al siguiente día tempra-
no & un grupo de excursionistas, pero
aqueiia tarde 'Hinbió el tiempo y en
la imposibilidad de salir, el nozo re-
cibe contraorden.
Pero al día siguiente, al dar as
seis, fuese por todos los dormitorios
gritando:
No despierten La
no se veriliearaT
Los farmacéuticos que las venden di-
cen que las rastillas de Chamberlain
para el estómago é hígado aon tHn s
que nadie los inducirá á sustituirl-
as. Pídase muestra grrttia en todss Ies
BoticBB, pruébense y se preferirán á
otras. Cura el estómago, la bilis y el
eutrifilmiento.
Juaulto se ha obtt nado to :a la m --
f ana en no querer decir la prime a
letra del alfabeto y no hay medio de
hacerle salir da su terquedad. Su
papú le encuentra llorando y lo pre-
gunta:
Vamos, j porque no quieres decir,
tan difíciles esto? No quiero decir
A, porque luego me harán decir B.
VIEJO Y VERDADERO.
Durante quince afios yo he mmtenl-d- o
constantemente un abasto de la Cu-
ra de Hunt á mano parn uso en todos
los cubos de comezones cutáneas. Par
la Eczema, Empeines y cosas así no tie
ne igual. Yo la considero como un ami-
go verdadero.
Mrs. Eula Preslad,
Greenfield, Ttün,
50 centavos la enjita.
Un buen bozteíador hace boEtUar
á dos.
USTED SIEMPRE PODRA OBTE-
NER
el mjor remedio para la tos si pide us-
ted el llamado Dr. Bell's Pine-Ta- r Ho-
ney y busque la campana en la botella.
Se garantiza que dará satisfacción. So
vende en todns purtes.
De venta en la Botica de K. D. Goodall,
Con bien trujo se cubre ruin linaje.
SOFOCADO A MUERTE
se dice con frecuencia do los niños que
han muerto did crup. Cuan innecesario
es esto. Ningún niño jamás ha tenido
el crup sin huber principiado con un
resfriado ó tos. SI usted pára los pri-
meros síntomas con el Remedio para la
be Ballard's Horehound Hyrup no ha-
brá peligro alguno de crup. En la Bo-
tica da la Cruz Roja.
Generosidad: lo que corresponde al
mérito nmtrutdo ó ft la gratitud que
debernos para las atenciones recibida.
EL TIEMPO PROPIO
pnra parar una tos ó resfrío ca cuando
empieza entonces no habrá peligro de
pulmonía ó consunción. Unas cuantas
dosis del remedio pura la toa Ballard's
lion-houn- Syrup tomadas al principio
parará la tus. Si hoce tiempo que se
tiwne ul tratamiento será iiiúh largo, pe-
ro el resu't'id siA w Uiieroo.
En la Botica du la Crui Roja.
, ao:n . Agenwi as ia cegaaora unamptoa."
!
í PARA OTTF í Lo repetimos: El mejor lu
í NO LO íI I
l í ÜLVlUií.N. i
1 odenios darle oorecloi de todo
k V.9í a,. Píit. p, ü.intKtt. K'U p,
srihaiios.
Si V.I. n- -. rneia el no-.- .re ..ebttllS o vrn.leelMsrli-.i- -- hiiu-ton
le rtiVireinm R'.M: v con ee.- r.ne..lilo
retrato .Ir Mail.n s"imr- - 'T Ht f
ffCOOXk. Tumi. u n line ni" "na-i- "" ".W hin.jtun. Comlott. cima. On-mo-
cial Merit lreuei.V T - .1 B..1 Shoe
Milaankre. Vt.
ye, y adcinis pedimos su publicai'm
eu La Voz d.;l Pueblo, de Las Veas,
N. M.
Desiderio Galleiío, Ed. Martínez,
Silvestre Márquez, José Pablo Sando-
val. Comisión.
La misma fué adoptada y la comí-bió- n
descargada.
Eduardo Martínez, LaPresidente.
íknigno Jaraniillo, II. Harrison,
Fernando Baca y Uuadadalupe Már-
quez, Secretarios. LaFrancisco Martínez, Benito de San-
doval, Leandro Baca, Francisco lio-- 1
mero y Perez, Anastasio Bael, A tila-- ;
no Baca, llermenejido Esquibel, Aa-jiit- o
Bica, Manuel L. y Armijo, José
Ado. Martínez, Antonio José Agid-lar- ,
Tomás Blea, Pablo Martínez,
Manuel Urioste, Juan Moutoya, Pa-
blo Ortega, Domingo Aragón, Ven-
ceslao Baca, Narciso Paca, Severiano
(friego, Jopé I). Carrlo, Florentino' ni
Pereo, Vicecte Sanchez, Liberato
Aragón, Justo Velasqnez, Ver.ce lto
Ortiz, Severo Urioste, Cástulo Silva,
Juan de la Cruz Lucero, N'éstor Ocn-zile-
Jofé Inés Lucero, Demetrio
Juamillo, Kuperto Sandoval, Nicn-li- s
Ortega, Raymundo Harrison, J,
Guadalupe Baca, Juan Gonzales, Ma-
nuel
el
Urioste, Miguel Martínez, José su
Urioste, Anastacio Valencia, Casimi-r- o
Encinia-- , Florencio García, Fede-ric- o
García, José Arias, Zenón Busta-mant- e,
Francisco Saiz, Francisco
Sandoval, Mauricio Paiz, Francisco
Ilael, Djmingo Durán, Juan P. Cha-ve- z, SeSotero Márquez, etc., etc., etc. tas
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V A IXKl'I MIENTO.
Hoehne, Colo., Nov. 20, 1909.
El día 18 del corriente dejó de exis-
tir el joven Federico Cordova ú, la
temprana edad de ÜS) años en Iloehne,
lugar de su residencia, después de ha-
ber sufrido de una penosa enfermedad
por el espacio de ouce días. Dejó pa-
ra lamentar eu separación á su padre
Don Antonio Córdova y & m madre
Dofia Emilia G. Córdova, varios her-
manos y un gran número de parien-
te?. Sus restos fueron depositados en
el campo santo después de la celebra-
ción de la misa que tomó lugar en la
capilla de la Sagrada Familia cuyo y
funeral fué conducido bajo los auspi-
cios de la sociedad do Beneficencia
Mutua. lo
llESOUTiONEs:.
La Sociedad de Beneficencia Mu-
tua se reunió en Junta especial para
acordar las siguientes resoluciones:
Por cuanto que el día 18 de No-
viembre de liMJU á la edad de 19 años
pasó á mejor vida nuestro amado y
querido consocio Federico Córdova. se
El finado en el transcurso de su vida ce
fué un hijo fiel, obediente y sumiso &
las órdenes de sus padres, como socio
fuó siempre fiel y cumplido en sus de-
beres
25
sociales Bupo, captarla voluntad
y respeto de todos sus consocios.
Resuélvase: que esta sociedad ofre-
ce sus incesantes ruegos por el eterno
descanso del alma de uuettro finado
consocio.
Resuélvase además: que esta socie
dad extiende su más sentido pésame
á los padres de nuestro querido con
socio Don Antonio Córdova, Dofia
Emilia G. Córdova así como también
& todos sus hermanos y demás parien
tes.
Resuélvase además: que una copia
de eotas resoluciones sea archivada en
los registros de esta Sociedad, otra
sea mandada á los padres del finado,
una copia sea mandada al Anuncia
dor, una copia al Progreso y otra á
La Voz hel Pckiiu de Las Vegas,
Nuevo México.
í Andró Lucero,
Comisión C. E. Bcnavi.le?,
( J. A. Lucero.
CUIDAOS DK'LOS RESFRIOS
FRECUENTES.
Varios resfríos continuados ó uno muy
prolongado es CB8Í seguro que termina
en un catarro crónico atn cuai muj con
tadas son las prEODBB que se restable
nnn enteramente. Dad e.1 resfrío la
atención que merece y evitaréis las mo
lestias de esta et.fermeiBd. Que cómo
se cura un reffrío? Porqué no pro
báis el Remedio de Chamberlain para la
Tos? EatA recomendado altamente. La
' señora M. White de Butler Tenn , dice
TInna alffún tiempo me vi atacada de
una afección á la RR.;antBy los pulmo
nes. A'guien m ÍihI'Ió del Ilernedi'i de
Chamberlain pura la los y luego empe
cé á ufarlo notaOJo un anuo iniumutao.
Lo usé por alerto tiempo y me curó
Ahora tengo lus pulmones lo n.iama que
la ebrffinta en muy buen estado. Vt
yunta en todas las boticas.
ÉÉIK
Dolor
Debido á los desarreglos
peculiares á su sexo, casi
toda mujer sufre dolores cu
alguna ocasión. Si su en-
fermedad no es seria toda-
vía, tome el Caidui para
evitar que se le co'iiplique.
Si tiene muchos años de
sufrir, tome el Cardui in-
mediatamente. Úselo ron
persistencia y le liará bien. -
La Sra. L. Eclis, de New
Hartford, la., estuvo en-
ferma 24aflos. Dice: "Du-
rante 24 aüos sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor eu el costado derecho
y en la espalda que bacian
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos n
y probé otros 'arios reme-
dios no me alivié, liastaque
ni fin comencé usar el
Vino de Cardui. Ala fecha
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes,
que usen el Cardui." De
venta en todas partes, e 44
Élm immr
Cuando muestra más favor, la míe
f irtuna se Huma, mayores engaños
trama.
Al 03 QUE COMPREN LICOR Er
AL POR MAYOR
Nuestra CBsa es uua de las más gran-le- s
de los Estados Unidos. Nuentro
surtido de toda clase de licores, en va-
riedad, clase y baratura, no es supera-
do en ninguna parte. Pidan muestras
y precios. Diríjanse en español, ei lo
desean.
B. S. Flersheim Merc. Co.
112 Delaware St., Kansas City. Mo. '
Luciano RoBenwald, manejador.
Hemos cumplido con lo requerido por
ia ley del congreso y garáotizamoa la
pureza de todo lo que vendemos.
larde que temprano, enfermo 6
sino, hemes de eneren invierno, en
primavera, en otoflo ó en verano.
AI.MOHKANAS CtlíADAS I! 6 A 14 DIAS.
Sr (fnrnntiza que rl l iiKlimto Paro curara
cual. piírr caso ilr Almorranas CmnrzoiiieiHa,
sautruoi-a- s o .juc salen fuera, n 6 A M
.lias, o se ilevuclve el .Inicio. y.. Fabricada
por l'ari Mcdiciue Co. St. Lou Mo.
Relaciones: las de familia con fra.
ternidad; las le comercio con conflan,
za; las de política con cautela; las de
amistad con reprocidad.
EL SUFRIR DE LAS MUJERES.
Las mujeres de East Las Vegas por fin
están hallando alivio.
No parece sino que las mujeres llevan
mils que su proporción de las dolencias
que afligen á la humanidad: deben de
mantenerse en pie, deben de atender á
sus deberes á pesar de bus dolencia en
la oopalda, dolores de cabezo, ataranta-mlento-
y dolores pesados; deben de do-
blarse cuando doblarse es para ellas un
martirio. Deben de andar y trabajar,
cuando para ellns el hncer todo esto es
un martirio á causa de los dolores chubb'
dos por la enfermedad de los Ríñones
Lus Ríñones causan mayor sufrimiento
que cualesquiera otro órgano dol cuer
po. Manténganse bien los ríñones y
on facilidad se conservará la enlud
Léase de un remedio para los riñónos
lúe cura los riñónos y es recomrndiido
por personas quo usted conoce.
La enflora Andrés Sena.de 1015 ca
He ex ta, Eabt Las Vegns, Nuevo Méxi
co, dice: "El uso de las Pildoras de
Doan para los ltifinnes en nuestra casa
ha demostrado eu much') valor para all-vi-
dolores de espalda y er.fi'rmedades
de los Riüoncs. Nosotrcs procuramos
ese remedio en la Farremcla Center Mock
y nos trajo tan satisfactorios resultados
que yo públicamente t"till iuó en su fi --
vor hace don Hfios. Yo personalmente
he recomendado lus Pildoras de Doan tia
ra los niñoups á muchis du mis aruigiis
aosue entonces.
De venta por todos los droguistas.
Precio, 60 centavos. Foster Slilbu'D
Co,, Buffalo, New York, fínicos agentes
Flecuérdese el nombre Doan y no se
acepte otra.
Opulentos: A esos séres diarlos pa-
so y huir de ellos como de enfermedad
pestilente; que nos pueden Inocularla
verdad.
NO SE DESANIME
pnrque está tullido por los rchunics ó
rigidez de coyunturas - p' rsupunuto qne
rinbrá prt liH'lo mui'haa cosi s y lmt.rán
fallado, l'runbe ahora el Linimento de
Nieve de BilUrd le quitará toda clase
le doiores y rigideces y le dejará tau
bien como jamás hva retndo. En la
Bwtica de la Cruz lioj i.
primeros síntomas de un resfrio, riese
como Be dirige, y desvíese así el paliro
de crup, bronquitis, mal de garganta
frío en la cabeza, y respiración forzada
Trae confortación y alivio á los pequeti-
tos. No contiene ni opiatos ni ningunas
otras drogas dañinas. Manténgase siem
pre á mano y rehúsense los substitutos
U. U. behaefer y La Crui lioja.
Cayó un borracho en medio de un
arroyo no pudiendo resistir el peso
del vino que bahía conseguido acó- -
tt(il'i a t ati díit Amo ort i? on rnv iiJnnin L,a aaia & i
trabujo, y haciéndole una mueca es
trafalaria, dijo:
Maestro, déjeme usted bigote
1 1 EXAM ETIiVlI.NETETRA-MINE- .
El antecedente es el nombre de una
sustancia química alemana, la cual es
uno de los muchos valiosos ingredientes
que contiene el Remedio de Foley para
los Riüonee. La Uexametbylenetetra-niin- e
es reconocida por los libros de tex-
to en la medicina y autoridades médicas
como un solvente para el ácido úrico
7 nticéptico pnrs la orina. Tómese el
ll'"6tJ0 de Fley PB 108 Ríñones tan
lueK como observeen algunas irr?gulaii
d"d,-'- 7 evi,e asi un mal eerio. Ln las
Botit:B do La Cruz Roj y O. O. Hchae
fer.
En una barbería:
Me stá usted desollando vivo
Ya no puedo sufrir mús. . . .Dande
stá el maestro?
Ha salido á que lo afeiten.
EL TESTIMONIO DE UN POLI
CIA.
J. N. Fatterson, policía de noche de
NaehuB, Iowa, escribe: "El invierno
pnsado eufrl un resfrío en los puluionte
y probé lo menoa media docena de reme- -
.):. ., -- a nnnneinlmn on Ino im. ,,1 r.no
,,va t,.tomit ,1af,0 Ai- - 1
íocibir benctkio B, Un 8m me
recomendó el, Homedio Foley's Honey
and Tar y dos torceras pertes del conté
nido de una botella me curó. Lo conti
dro como el más grande remedio para
la tos y los pulmones que hay en el mun-
do. En las Boticas de O. G. Schaefer y
La Cruz Roja,
Refranes Buen principio, la mitad
es hecho.
TODOS SON ENCOMIADOS.
"Por experiencia yo he hallado el
Aceite del Relámpago de Hunt de eer
un gran aliviador del dolor y desconcer-
tadas. Yo estoy muy contento con él."
C. C. Cook,
llaUetsvil'.e, Texas.
Botellas de 25 y 50 centavos.
Habría podido casarme con la
condesa de B. . . .si no se hubiese oj to
la familia en masa.
Pero y la condesa?
Vo ves que también firma par
te de la familia!
PARA IMPEDIR LA PIERNA
NEGRA, VACUNA GRATIS.
Para introducirla, mandaremos un
paquete de 10 dósls (del valor
de $1.00.)
PILDORAS DE CUTTLER PARA
LA PIERNA NEGRA.
"LA FAVORITA DE LOS UANADEKON
DE CALIFORNIA"
y nuestro folleto y tratado de la Pier
na Negra y "Anthrax 1 GRATIS á
cada un ganadero que nos mande los
nombres y direcciones postales de 20
creadores de reses. Si usted no quie-
re la Vacuna niftcdcno su nombre y
dirección en una tarjeta Mistal y en
segufda le mandaremos el folleto. Es
moderno, valioso é interesante. Al
pedirlo mencione este periódico.
Diríjanse a
The Cuttler Laboratory.
Berkely, Cal,
Cree Ud. en la transmigración
de las almas, Don Fermín?
SI, seflor, creo ft pies juntillos, y
la prueba es que yo he sido borrico.
Hombre, borrico Ud! Y cuán-
do?
Cuando le presté ft Ud. aquellr s
cien pesos que no uie lia devuelto ni
me devolverá.
PRUEBAS DEL INVIERNO.
No se permita usted así mismo el eer
una víctima de un rnefrlo ó de una toe.
Estos malestares conducen á pulmonía,
consunción y otras enfermedades. Sea
usted sabio: use el Jarabe da Simmons
para la Tos. Cura las toses, cichtriza
ios pulmones y le guardará aquí mismo
para que disfrute de las delicias de la
primavera.
Tienes pecas en la cara,
pero no te dé cuidado,
que mejor parece el cielo
cuando está más estrellado.
ES UN CHIMEN
el que ufted neglija su salud. L peor
negligencia de que ee le pueda Culpar
á usted es el permitir que la constipa
ción, la biliosidad 6 cualesquiera enfer.
medad del hígado ó del vientre le siga.
I está envenenando todo el sietemi y
podrá acarrearle una suria enfermedad
Tome el Horbioa de Billiard y pónguoe
del todo bien. Ei la curación Bcgurs
pura cualesquiera y todas lueeriformeda
des del bstórriRgn, del hígado y del vien
tre. Ed lnUotica de la Uruí Kojq,
Patrocinen te Empresas Lotto
Botica de la Cruz Roja vende un
remedio para el catarro sobre ea
base liberal.
Aspirad Hyomei sóbrelas membra-
nas trilladas por los gtrments, y en-ri's- e
el catarro.
No hay otra manera debe de lle-gtr- se
fi donde están los gérmenes pa-
ra poderlos destruir.
Y cuando hayan desaparecido los
gérmenes del catarro, otras cosas su-
cederán; entonces no habrá gargajeo,
aun en la maflana; ese aliento des
agradable desaparecerá; no habrá más
nmcosidades moletas, 6 toses ó estor- -
nidos, ó ronquera dn la voz, ó respi- -
ración dhficiiltosq. Todna Psfns m.
sorios desagradables del demonio del
darro desaparecen, y cuando
vendrá el colorido de la sa-
lud, y toda la fuerza y energía que an-
teriormente se ustiba para combatir
estrago del catarro, le devolverán
vitalidad y su ambición, harán de
usted otra vez un sér feliz, alegre y
saludHble en unas cuantas semanas.
La Botica de la Cruz Roja os ven-dor- á
un completo apero déla Hyo-
mei por un peso. Esto incluye un
buen inhalador, una botella de Hyo-me- i,
é instrucciones de como usarla.
vende por los principales droguis
,
en todas partes. Botellas extra,
centavos. recuerden que se les
devuelve el dinero si la Hyomei no
cura.
Cures Indigestion
It relieves stomach misery, sonr stom
ach, belching, and cures all stomach dis
enso or money back. Large box of tab-
leta 60 crots. Drumrists iu all towns.
COMO Ct'RAR I'X RESFRIO EX I X DIA.
'lYiiiirKe Ins I'Hstillas HHOMO nCININK. I.oi
boticiino (levurlveu el tlmrro si tallan. Cfl.la
I'ajita lleva !a firma .le K. W'.tirovc. .'5c. Fuhri-ca.l- a
por Fani Me.iiciue Co., St. Louis Mo.
Presentando Felipe IV unog ver
sos medianos ai inmortal vueveuo,
exigiéndole que expusiera con fran-
queza su parecer acerca de ellos, le
dijo:
V uestra Majestad se sale con todo
que emprende. Hoy se ha empe
ñado en hacer versos malos, y & fé
que no habrá quien se atreva á hacer-lo- a
peores.
POR TREINTA AÑOS.
"Adjunto halle usted un Money Or
der por valor de un peso, por cuya can
tidad mándeme su equivalente en Tun-Asad-
de Simmons para el Hígado. Que
manda en cajitns de oji de lata. Ha
treinta años que uso la medicina."
Thos. H. Reilley,
Jonesville, La,
No ee necesitan comentarios. Troció,
centavos la cejita.
Preguntado el poeta Felixeties por
qué en sus tragedias pintaba ft las
mujeres malas, cuando Sófocles, re-
gularmente, los pintaba virtuosas,
respondió:
Sófocles pinta las mujeres como
debieran ser, y yo las pinto como son.
DOLENCIAS MUSCULARES CU-
RADAS.
"Durante el verano de l!)0íl me vi
atacado de un dolor muscular en el em-
peine del pié, dice el señor 8. Tediar, de
Toronto, Out , "A veces el ataque era
tan agu lo que me impedía andar. Me
recomendaron el Bíilsamo de Chamber-!hí- d,
para Dolores, lo probé y con un so-
lo frasco me curó completamente. Des- -
de entonces lo he recomendado á varios
do mis amigos todos los cuales hablan
de él en términos encomiásticos." De
Venta en todas les Boticas.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Not Coal Land.
Department of the Interior,
U. S. Land Oilice at Santa Fe, N. M,
November 5th, 1Ü0Í).
Notice is hereby given that Ma- -
nuelita V. de Lucero, of Villanueva,
N. M., who, on March 9, 1907, made
Homestead Entry, No. 1U8G4, for
NEJ SE, SI SEJ of Section 1, NE
NE1 of Section V2, Towship 11
North, Range 15 East, N. M. P. Me-
ridian, has filed notice of intention
to make Final five year Proof, to
establish claim to the land above
described; before Robt. L. M. Ross,
II. S. Court Commissioner, at Las
Vega, N. M., on the 23rd. day of
December, limit.
Claimant names as witnesses; Juan
Lucero, Dunaeiiino Bica, of Oltruin,
N. M., Leandro Villanueva, of Rl.
vera, N. M., Porfirio Gallegos, of
Villanueva, N. M.
Mantel R, Oit.ko.
11-1- 3 Ct. Reiiletcr,
La Compañía Cervecera
S. II. REINGRUEBER,
DE LAS VEGAS.
, av mfmauuf
í
AL POR MAYOR.
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Está ahora fabricando la mojor cerveza quo so ex-
pende en todo el (Sudoeste, y solicita el patrocinio do
los expendios de licores y dol público on general.
Mándennos sus pedidos por teléfono, personalmen-- ó
por correo por cerveza en barriles y enbotellada.
TELEFONOS, MAIN
"Oau pjiguel
rlH LAM
CAPITAL PAGADO
bUtSUAiNTlí SW.OOO.OO
OFICIALES.
Di, J. M. Cusnirham, FaAva: Hpbiso,
PreBldentej Vice Presidente
D. T. Horkln Cajero F. B. January, Cajero Atiutenta.
arSe paga lntarfia por loa depónltoi
.A.AAA.AA. A.A.A.Aa. AAa. át a ai a a
2 Siempre Pagamos el precio I
mas alto del .mercado por
I LANA, CUEROS Y ZALEAS,
i ZACATE, GRANO Y TODA CLASE
I DE PRODUCTOS DEL PAIS. I
Browne & Manzanares Co. f
'h Abarroteros al por Mayor.
U R. It Avenue. Ha5t Las Vegas, N. to.
ICORRIENDO RIESGOS..PEHDIIXIO ILOHADO
ís ifitr Ue i revfc.ri.ua do ioIhm ttsiaua thi fc.guLo que coLtiDüaaUn rstisllo azul con e?te fierro .iC
en la pierna Izquierda. Duré í i w g '.arduiido tu dii.erci el tun csa. Al bitcerlu kSl, (ív mo pi'Ltu en íiet-g- la
p. láldtk do MU úlbrt) .O IfcOibit'O HU VlcilUI. CuAUlJ tildé Ti T tStlfcllle reci'iiipezi ft quien me dé rain p. r8oi. el que ürjiUjrfca su Uídltu eo ol bunco, t.ola uslU coirieuuu ele jierta de su paradero o K.w ai que
me lo traiga a mi iaa á Colonias
ebsjo.
LM-- t Santiago llitarr'.
Dm Elf. go Paehesx., de Dawson,
Capital flOO.000
Sobrante j (Ktanciaa ro dividida .... 35,000
Jeffkksox Kaynolds, k. d. Kaynolds, Cajero.
Presidente Hallet Kaynolds, Aste. Cajero- -
El sábado jabado tuitn..s 1 gu-'- o;
de saludar a. A á lo s A r" Fra -
cisco P. S na y Aloni'i I!. Sí-u- i'
Ia Pintada, que xiníi ron á trni.-n- r;
n g'X-l'i- pvrtlcu!:tr" eu la ciu la I.
Dm Ryiotiii.lo IUrriin, el cat --
lcr-o y pró-- j rn ct.meteiunte d Ai,
tonchico, transo iirgiieios en la ciudad
esta semana.
Don Simon (arcUy familia, proce-
dente de Van Iloutoo arribaron á la
ciudad á principios de la semana á
visitar á cus parientes.
El Jueves de esta semana se halla-
ban en la ciudad iXm Juan H. uin-tan- a
y Don Martin Sena, de Maiiue-litas- .
El lunes último andubo jor aquí
Don José- Ijeundro Arguello de El Río
N. M., nos escrit que anunciemos
jue necesita allí veinte hombres para
lúe haran ma lera para las minas.
LOCALES.
En U "ESTAFETA" hallarán un
lint c nn'U U de "I'tvm ilio dp
á j'itvU s nuVHeo. tf.
I' no ! I. event de la tt .cl'm se-
rá el Itrtiletlf Omiiatrvs que r't-- r
U SH unlftil Literaria y !.- - Ayula
Mutua ja ra la n he del filtimo dta
del afio.
SI desean sentirse fuertes, tener
buen ai'tito y di catión, dormir bien
y disfrutar de la vida, u- - n loa Amar-
go de ÜurdofW, el grao túnico y cdl-Arad-
del sistema. Ira.
Candelario Ortir.. el Trwinio
del tinado AndrA CaMa, quedó
libre Im jo una fiama de cii.eo mil i
;., haU el próximo termino de !
corte. No Miamos irque no k-H-
Juzgada la c&una en erte término.
Un Ideado erezpo guia a la di
rx'iwia y constitución cronlri dehl
rimer Banco nacionalDice además que pagara buen preciopor la mullera y el dinero estará lito
para cuando se gane, !os que quie Ijuj Vegai, Nuevo México.ran comunicar más con el jxsirap
á. su casa mi mero lo:(ió- -
IA (ASA Dt BARA-
TILLOS Di LAS VEGAS.
al por Mayor eni'ecos, Variedades,Traficantes Hombre, Cachuchas,Botas y
ESPECIALIDAD EN ROPA
A PRECIOS BARATISIMOS.
critilrie ai Jtox No. i'H, Da-.vso-
N. M. Colorado.
En la carrera habida el miércol- - Si le molesta á Vd. la vista venga
á la Casa de Joyería y Optica de
los señores Julian Hlea y Juan Jo.
é Hlea, dt-- Ib' vuelto, llegaron á lasr Ja urde entre la yegua njera e
Don liiircnzo IMgado y e caballo de ciudad el Jueves con el íin de visitará
su hermana, Duna IsaU'Iita Hlea, queKjnJosL- - Montoys. de Ai)t(,netuco, I A !TTl T ! "1 A T I MA
se halla muy enferma.el calHillo le ganó á la yegua lo sufi-
ciente para no dejar á nadie en duda.lita tdo el islima. I Ifcmn'a 1U-- -
trulett 5c la cala) corrigen el higa
do. dan tono al e.U'mitiir, caran la
1.a carrera se veri tico en im cercanías
le la plaza y fué presenciada jtor mu
con;taclún. lw.
(00, J)oit( las Are.
FABRICANTE TODA CLASE GE ANTEOJOS.cha gente.
El diarlo de la ciudad
o;El dora !n tro en la noche w aumentó lecía que los simpatizadores
oe la
le aleitrla y regocijo en el liORar 1 yegua badián pcninio cosa ue uos
mil pesos en la jKirfla. Se nabla Español.,Don Eduardo llaca y eoa con el
arrioo de un hermoso heredero el cual
nosotros rogamos a I'ios ce los preste
iKir ir.uchoa afloH tiara que les ayude fl
El lunes próximo nuestro cajista
Reyes Segura conducirá al altar de
himeneo á la simpática señorita
Otero, hija de Di n Dotmciano
OPORTUNIDAD
PARA COMPRAR
Zapatos Baratos
EN LA TIENDA DE
iuu-e- r la felicidad de nú ya muy feliz
Otero y eMM)ha, mra unir con ella sus
lectlnos isir la vida. Mi Reyes sale
hogar.
I que deseen pedir dinero pr esta
do, con ft JKir ciento de rédito. dand
un huen wiruro. ixxlrán dirigir"' l
ANUNCIO tiyvX $Tk,ndaltl ünad0 mser tan buen esposo como es de cumplido en el desempeño do sus Uelieres
V. U Hernftndex, P.O. llox (II, La como empleado le nuestra Imprenta,
Vegas, Nuevo Mexico. ll-2--
Nuentro buen uscritor Don Jen
no dudamos que él y su lutura esposa
formarán un hogar muy feliz. El
novio es hijo de JKn Cruz Segura y
HENRY LEVY,
cuyo surtido, y especialmente el de Telas, Patios y atavíos
para Sonoras. Of roseo r & precios moderados. Mi DAVMlruti'-- nos escribe de cu residencia esjtosa.en (añado, Arizona, que el y hu her. VJ norma es LOS MEJORES EFECTOS A LOS PRECIOS MAS BARATOS vmano, Diego Márquez saldrán un am
el 10 del que rige para Albuquerque,
Salvajismo en Georgia.
I)e Cochran, (eorgia, cmunican
pir telégrafo, jue John Harvard,
hombre de color y ministro que era
de la Iglesia de los negros en el lugar
donde residía, fué linchado allí el
primero del corriente, por una turba
de ciudadanos. Hsrvard andi.iuin
el campo en un carro tirado nr un
par fie muías. En el camino iba, n
lijo él Hiñes do morir, cuando
fué alcanzado jor W. H. Hooth, pie
viajaba en un automóvil. El ruido
de la máqina espantó las mulus del
negro y éito puso tan furioso al hom-
bre ile color que en seguida sacó su
revolver é hizo varios disparos sobre
la persona de 1! oth, intiriéudole he-
ridas de gravedad. Hooth al verse
agredido devolvió el fuego é hirió al
negro.
Saliedores los vecinos del pueblo de
lo que habla acudieron va-
rios y llegado que hubieron á la es-
cena de la dificultad unos se enctirgn-ro- n
de llevar á Hooth al hospital des-
pués que les hubo dudo los pormeno-
res de como y por quien hablu sido
herido, y los otros salieron en pos del
negro, que desde luego avisó á talo-
nes. Después de buscarlo por algu-
nas horas lo encontraron escondido
en una casa despohhda. Al principio
rehusó rendirse é hizo algunos dispa-
ros sobre sus perseguidores, pero es-
tando herido, el sufrimiento que le
causatmn las heridas lo obligó A ren-
dirse. Luego se le llevó al lugar de
la dificultad é Interrogado quo fué
sobre lo sucedido, confesó su culpa,
JAKE GUAAF,
El domingo ultimo marcó un even-t- o
glorioso en la historia de los Caba-
lleros de Colón, en esta ciudad. Vein-
ticinco nuevos socios fueron Iniciados
y la concurrencia de ese día, sin In
ti Calle Sexta. Sucesor de HENRY LEVY. 3
con el fin de portnanecer allí don se-
mana.
Cura el croup del U lx las corta
das y lastimaduras diarias de Toma
alto, el dolor de garganta de la mamá
laa dolencias de la abuelita. El Acei
TL 5 Sícluir ft los nuevos socios, paso ue cn'ii.
Necesito mas espacio para mi
surtido de abarrotes y estoy
vendiendo toda la zapatería a
precios muy bajitos
VENGAN A VERME.te Eléctrico
del Dr. Thomas-- el gran Mezcla A. D. S. Para Purificar la Sángre
remedio del hogar. Im.
La señora Luz Vlgll, de Las Vegas
deíwa ansiosamente salier el paradero se Recomienda Fuertemente como t6nc. i)ara Ia mavera
La orden de Colón es una de las más
grandes en los Estados Unidos y mu-
cho nos place ver que tan buena acó.
glila esté teniendo entre los católicos
do este territorio. El evento fué ce-
lebrado el domingo en la noche con
un opíparo banquete. La carencia de
espacio no nos jierniite dur pormeno-
res.
CUREN EHA TOS.
El nimio de curarla es el siguiente!
de bu hijo, Julian Homero, t'l cual ha-
ce cuatro afios se fuó pura Colorado y
v mm BtRiii ii n i ii para punnear y enriquecer ia
sangro la cual es escogida y garantizada por una asociación
hace dos anon que no tiene razón de
el. El que puwla dar la razón que
m niila auu se dirila & la Hcfiora
VENTA ESPECIAL
DE CARNE
le 5,(X)(J droguistas calmeados.
Botica de la Cruz Roja.
Se da atención especial á los pedidos quo se nos hacen
Junten tres cucharadas de La SanadoVijil, aquí en Las Vegas.
Para prendas de filigrana fubricn ra con tres de aceite de comer, lw
vuélvase bien en una botella y desda artísti'amente y de trabujo noli-d- o
y honesto, tanto hechas para el
trato, como para podidos emteclales:
por el correo. Las recetas se despachan con prontitud ypués froten con la mano el pecho, gar
iranta y nuca del niño ó adulto, ha
deudo esto vi llorosamente por la Fn h Típnrfa rto ÉhurrntpQ rfp Panenpara trabojo de reparación de reloje
garantizalo, vayan & la relojería de mañana ó por la noche, cúbrase siem
añadiendo que lo habla hecho jorque
aquel le habla sus ínulas
con el ruido de su automóvil. Tráspre el iccho y la espalda del paciente I Esquina Oriente del PuenteHablno Luján.Calle del l'uente. tr. con bayetas. Cuando le venga la ios, tsta evidencia, los que lo traían preso, EL PALACIODe Tucumcari nos escrilien Don denle," tres ó cinco gotas en un jkmhide azúcar en una so repiteFeline Homero y eeiioaa, Franclsquits Carnicería y Abarrotes.i JOHN A. PAPEN,que se hablan constituido en un jura-do, dictaminaron que el negro debía
de morir y (pie su muerte debía le mten unos minutos, si es necesario. Respire el vapor la mixtura do La
Sanadora poniendo uim cucharadita
Kánchez de Homero, suplicándonos
anunciemos que el dfa 10 de enero se
unirán en lazos de flores su hija de
filos, lu señorita Martita Homero, con
el Jóven Ventura Luján, hijo do Dona
Franclsiuita Sais de Luján, de El
I
(H
en lu plru, quemado á fuego manso.
Se le ordenó que se hincara y rezara,
encomendando su alma & su Creador,en un poco de agua callente. iJ.4-.i-
Do Hot Springs nos escribe Don
AtMiIonio Sciiai El día 10 del mes
y mientras esto hacía, varios de los
lidiadores se ocupaban en arrimar
lefia. Acabado que hubo de rezar seFaso, Teias. VEDTI ESPECIALpróximo pasado, visitó nuehtrp. casaEl primer cien 6 el primer mil de le ató con cadenas á un poste que ya
pesos es el paso más difícil qua hay habla sido clavado en la tierra, y lúe
uue dar en la via del ahorro. Pero go se le arrimó lena hasta dejarlo
no hay más que un método para ha bien cubierto. Lchoscle aceite petró
leo al combustible y luego se le aplieerlo v este ea por medio del ahorro
Comience usted de una vez su alean có la tea encendida. El fuego hizo Ij
cía en el Hunco de Ahorros, Pinza
Siempre listo pa
ra vender mas
barato que otros
COHERCIOS. . .
demás.
Trust Havings Bank, pluza vieju.
En el número de la semana pasuda
el ángel de la muerto y hh llevó de
nuestro medio A nuestro querido hijo,
Pabllto Sena, de cinco anos y tres
meses de edad. Hu muerte fué de
resultas de un ataque en las tripas, del
cual no duró sino diez horas. Pabll-
to era nuestro fínico hijo varón chi-
quito y nada sino el consuelo oue te-
nemos A' que su bella alma ha ido á
aument rel número de los bienaven-
turados podrá calmar nuestro dolor
por su eterna separación. Desean el
Sr. Mena y esssa expresar su más
sincera gratitud A todus las personas
que tan bondadosamente los ucompa-fiaro-
en su inmenso dolor.
enomos el su rimo masal dar cuenta del accidente que acu Sígrande y más Intrato deció & un muchacho en El Cuervo por
Todo el mes de Noviem-
bre venderemos efectos
de invierno h, precios
muy reducidos. Todo
lo que hay en la tienda
esta en Venta Especial.
Enaguas fina de $5 00 i. 00
Túnicos do $17.50 anda 6 casi-
mir & $10.00
Sobretodos de Krade 12 á Í7.50
Hobn todos de Sra. de (á M.85
Humbreros de Sra. de $5 á Í3.15
VESTIDOS I'AUA HOMHRE
NKiiUOS 6 DE COLOR.
Vestidos que valen hasta $25.00
por ;. f 11.01
Vestidos de $12.00 á $8.00
Hopa de joven valor $3 á..$l.í)5
" " " " $5 á..$3.85
equivoco dijimos que Don Pedro Ho sombreros do tunas en
mero nos habla Informado del ca-- la eiud.nl.
i y otros asuntos de que hablamos, Mrs. Frank Strass.cuando deberlamos'de haber dicho
Don Fabián Homero. Fué ello una No. Avenida Donólas, tf.
equivocación involuntaria.
De Cufióu Hlunco nos encrllx-- (pie
el tila 27 del me próximo pasudo le
ló de exigir en nú residencia en aque ELlugar la buena señora Dofia MarínIoiolda M. de Halazysus restos fue PALACIO,
BACHARACH BROS.
riaza Nueva. Frente al Hotel Castañeda.Calle del Puente. LAS VEGAS.
MENCION PERSONAL.
El sábado pasado nos visitaron en
nuestra oficina Don Jerónimo Már-
quez, su esposa Dofln Lcntmrdita y
Don Simón Romo, todos vecinos de
La Liendre.
Don Juan Enchilas, el herrero de
El Peñasco, estuvo aquí un día de
esta semana.
Don José Lino Castro, ahora de
Antonchico, saludó a sus muchos
amigos en ésta durante la semana.
El niártes último estuvo en núes,
tro despacho Don Antonio Luciroy
Jirón de Los Ojitos Fríos.
Don Oavlno Rivera, de Gundalupi-ta- ,
vino & lu ciudad el lunes & poner
a su hijo Max en la escuela normal.
m arit in éi íéiiiÍ i ii mi ii ül'iiii' ii
ron sepultados va el Camiwmanto de
Han Acusio, en Cartón Largo. Deja
pura lamentar su Reparación & su ex-jk-
lon Josó M. Salaz y tres nllV.s.
Aquella comezón! comezón! come.
rXml Aquel rascar! rascar! rascar!
Cuanto más usted se rasca tanto peor
la comezón. Pruébese el Ungüen-
te de lHiHii. Cura las almorranas, la
eczema y comezones del cutis. Todos
los boticarios lo venden. lm.
Don Josó Zimora y Chávez nos
de Toneón para informarnos
que CU 5 de Diciembre se unirán en
ts í??cítíí? ??t ?srtí!?t;c?íí2,íír,í11
Ptei!TTffs íímEl lunes de esta semana vimos porlazos dt1 Ourci en eseiugarneyesuia CJTADUkJHED 1062
vez, hilo de Don Juan CháveE y de UfA á los señores Agnj.lto Martínez,
Dofia MaxloilanaO. de Chávez y una' Taos, v ttevcrlno Martínez, de
hija de Don José Aragón y de JX.flu í Übu-- lakt'8.
Francisqu'ta O. de Aragón, Serán Don Dionisio Castellano regreso ol-
ios padrinos Don lirenzo Zamora y tlnmmcnte de un viejo al condudo tie
í
$6.Ig
Comprará un boycuecito
dobleble do la fábrica
"Stclnfleld," del valor de
$10.Pá
Se vendo solamente en
LA MUEBLRIA DE ROSENTHAL
Al Lmlo de Ir Kitafrta m la lliri Nucv.
Muestra Dcnta Hnual
Mora.de Zamora.Doña Francls iuita
DIitibs y Martfiicr., doDon VidalLa ciudad de Roma do fué lidia- - DE ACCION GRACIAS.da tn un día, ni las grandes fortuna Madrid, N. M., llegó á ésta el Juevesque han recogido en Ull peí manca u. rmre uusuuusj-u- í vu.
día. Todas hau tenido su principio j1 días.
y este principio h de halarse hecho IHow 15 basta Tl-lo- v. 30.or IllttUIO tie anorros siswnmiieos,
Kl 1 tonco de ahorros, Plaza Trust & , HERHOSISIMO SURTIDO
Uc8tít08 para Señoras.
Havings Rant k, ofrece la mejor futili-
dad para seguir fu ejemplo.
El Ruidto Foley'aOrlDO Laxative eg
el mejor para las mujnre y los niflos.
Bu suave actiéa T agradable sabor lo ha-ce- a
preferible 6 Íob purganttss violantos,
tales como la pildoras r laa paatiHaa.
Cora la corjHtipacióc En lu Huticat
da Ia Cruz Roja v O. C?. Bthaefwr.
De efectos propios
para los días festivos
EN EXIIUCION
en la modistería de
Los de $27.50 pol-
los de 32.50 pol-
los de C3.00 por
los de 43.00 por
los de 50.00 por
$22.00
26.00
--
Vi. 00
36.00
40,00
PARA HOMBRES
0 MUCHACHOS.
Cualesquiera de nuestros
vestidos de hombre, de $18
á 20.00 por 14.50.
Un lote de vestidos de mu-
chacho de ocho á quince
años, que valen $4 por 2.50.
Un lote de vestidos de mu-
chacho, pardos y café, que
valen $4.00 por 3.20.
200 pares de pantalones á
MODISTERIA.
Todos los sombreros ador-
nados para sonora, marea-
dos para vonderse desde 3
hast'i 7.r0, por .'.(0.
Todos los sombreros de
seflora marcados para ven-
derse de HOO á 12.00 en es-
ta venta por 7.T1O.
Sombreros de sefiora y
señorita, para todos los días,
que valen $2.00 cada uno
ahora por 1 .25,
Un lote de sombreros de
nina que valen 75 centavos ií
$1.2á por o1,) cts.
ESPECIAL
Tíos de $17.30 por $14.00
los de 10.(i0 por 13.23
los de 21.30 por 17.23
los de 2;!. 30 por 18.73
los de 23.00 por 20.00
LEVAS NEGRAS DE SEÑORAS.
Las de $S.30 por $0.73
las de $10.00 por $8.00
las de 13.30 por 10.50
las de 17.50 por 14.30
las de 30.00 por 23.00
ENAGUAS.1
c,.ft E i
Don J Andrés 1ipez y esposa y
Don Jerlmo Márquez y esposa, de ,
IjiLiendn- - nos han obsequiado con
una bonita im'"!''"! convidándonos;
para que asistamos Ia "Hla nupcial
de sus hijos, Juamt l'wt V t:?ri'
que Ciarcfu, que se verificar cn
trito, el 6 de Diciembre. Ag'."Hde"
cemos la Invitación y deseamos á los
desosados que forineu un hogar muy
feliz.
Mrs A. Standishy
Km Id Haza Nueva.
101 surtido eonsite
tie trajes de señora,
corpinos, einturones
corbatas, pañuelos,
medias, guantes, y
todas las últimas no-
vedades de la esta-
ción. Invito cordial
mente á todas las se- -
Las de $3.00 por $4.00
las de 7.00 por 5.50
las do 8.00 por
las de $10.00 por $8.00 la rodilla 'WEAKBETTER,'
que valen bo centavos y Un ff
CUERPOS NEGROS DE SEDA.
--Vuestro atento stiscritor Don Fnri-qü- e
Msres no escrilie tie Dawson
para Informarnos que el día 22 del
próximo panado murió su nietecits,
Susanita Vigil, á los '2. días de naci-
da, victima 'e una fuerte tos. Era
esta el primer fruto del natrimonio
reso, por b'J centavos.
Un lote de zapatos de hom-
bre, no muy gruesos, que
valen $2.50 por 173.
m VtrIillH; uara q'ie ven- -non,irán íi -'- íouarue Los do $5.00 por $1.50
lo-- i tic 0.00 ior 4 75
Los do $7-5- por $5.75
los de e.OOpor 0.75
S ir0 pares de zapatos de
y de señora, de suela gruesa
a. ó delgada, que valen 2.00 y( 2.r0el par, en esta venta es-V- '
peeúil por $1.10.
f GUANIES DE VAQUETA.
4 Guantes do hombre para
i l trnbajo, que valen W cts,
'. y $1.2:', por 03 cts.
y Ouantes do vaqueta paraí muchacho, que valen 7ócen-i-
tavos. por üü cts.
mi surtidode Don Ensebio Vlgll y de Dona En- -
. . i -- i.n .. ..i . ( CUELLOS.l . I'' lu: I " Todo a Precios AUuiicos. LOS DE $9.00 POR
S7.25. Cuellos jiara hombro de Ki'flino, celuloid, que valen 20
centavos, por " centavos
riqueia íi. ue in, j ci primer nie-
to de Don EnrI jue Mares y su esjo-8- ,
y Men jxxlemos Imaginar cuan
triste ha de haber sido pura todos
ellos la que acaban de hacer,
con todo y estar satisfechos que la be-
lla Alma de la tierna fálkcida ha em-
prendido su vuelo j ura la mansión
celestial.
MRS A. STANDISH,
Avenida Douglas.
